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Tengán , én büéfií;a lós feo»
íásiift &fs «éassáí f ^  industriales,todoS
i3 ]^  Sé t ó l S   ̂ Málaga?que cuantos más medios
y  recursos prot>orcionen á la Junta 
de Festejos mayor impulso y  ex- 
plendor podrá dar ésta á las fiestas 
y  mayores servil los atractivos, pa- 
rá  lá“'§ l^ ti"d é  i"
jakí aquí positivas utilidades.
cea el qae antes qae la pe?rérsi6n de is , d̂ acióa heclia ea Bs^celona, que aaei 
piinceíía >Efea tuviese-efecto, parte ada la|á'|l0.000pf;Betas, -
prénaa füé convencida del ailencidj-y ifle le
:ü
«Püeva ckaa dá* todo Bd y&ior 
 ̂«espoBes, prendas y ótiros eféetOa.
i  FESTE JOS DE AGOSTO
i’En más de una ocasión hemos fe» 
gitado,?.á'ia Junta' Fermaneiite de 
5tiej()fi dándole público testimo- 
|í de la satisfacción con que vé- 
'̂isu enturiasmo por llevar á buen 
lino sus propósitos .
f lá y ' támbiéa otro punto impor­
tante que es necesario tocár y  que 
corresponde al Ayuntamiento y á  
ios^propietarips de fincas.; , „
Se trata de que M̂  
ca dutáñté las fiestas de Agosto á 
los forasteros el vergonzoso y la­
mentable espectáculo que hoy ofre­
cê  en cuánto á los servicios.de hi- 
gi«me y policía urbáha se refiere.
El Ayuritaihientp debe proceder 
ál aí'régló y  limpieza de laS calles; 
debe higienizar y  vallar décbrosá- 
los sóíares que aun én
• El’sáb&do á6 dísiii ̂ nidioité afe cslebrárá |dbi|óo .fext|raóídiáirî  ̂en la 
Iglesia de los Santos Máillres pio;| las límandé y - <;
a  ZOILO ZEN O N  Z A LA B A R D O
! dijo‘qtieoualqaicía discusión* feobíe ei par 
dicular seria m&l visto en altas esferas. 
ta clase de atentados  ̂parecen una censéra 
impuesta á la prebsá, domo en Rusia. Pero 
algo so^rende/fel saber que álgonos perio»- 
digtás^é amíianétt i cou éskm’ Inforinesj 
pues ái®en sáiér'qbfe la libertad áfê
, sá ba' sido siembre iá contraseña y lí-gá-- 





Habrá misas desde las S á las 12 rietiw  la¿ ékiáaflá á las 9.
ov tenemoá aue reiterar Ips solares q e a  é  los
5 ̂ t̂ios más céntricos de la población 
ccmvertidos en vertederos de 
mmundiciásjconstituyehdo focos de 
mfeeción; ha de poper la ciudád, 
en cuiantosea posiple,; durante e s : 
tos dos meses d& J^ y  Ju|Ío> ei|
condiciones de que las gentes que 
vengan para las fiestas  ̂dé Agostó 
no se escandalicen del abandonó 
en qúe^séJíapání^oá servicios de po?
I ..........................
■lipa últimáisesión,; celebrada ayer,
■Anos muy satMáttóriamente im-,
■ Bbnadós-. •
Junta ha llévadó y  está llé^ri- 
s trabajos de un niodo que 
merece aplausos, porque en 
tóyectos párá las fiestas dél 
limo Agq^sto se hermana y se
.a d te M d s e íte  Ib « -Ucía münicipal. 
n ser agradable parajos íoras-i , pi Âptsro tantn Hfbi TUnWiVíniá
os y el vecindario con lo Qúe haL^^Ó j  ^lo uei vecmciano, asi lo exige;
Édón f  béímfetósíy phtricás y  prin-
ignominia párá
Silbe fiAclíc ^lAyiiiitamiénto, Hay otras aflüem
l i l i  al centro en lás que no se puede
¡unta, con la ayuda y  la coqpe- i entrar ni con zancos y en lás que al
■ ^ t ó ^ l ^ v ^ i r a l á r i á  e i%  ja  pestilépcm tírá 
rima á?n?nrov^^ de espaldas, por estar convertidas
yT» «-iW ^úrináriós públicos. Todo ésto de  ̂
Ayuntamiento por que 
£ s  lector^ l^s ácuê ^̂  ̂ í ¿esparézcá cuanto antes, y ya que
|vergüenza; que hábrán;ide causarle P^^^s potas ,más Salíe.nies,, lasii^g. -tiiíoírkc /!«»iftoír\i*oet'o»-oe. r«í,oi ttol
gue iiíás han de mé'reéér lás Simpá 
* todos y' el aplauso de la opi
L(^ Sjccmos. ó limó». Sí§s. Arzobispo^ fié Toitóo y Sevilla,; Nunfeio 
Appfe'íólicb y 'Obispos ds Sión, Málaga,' ̂ érdoba» ptii’gfesi Vltóiiá y M»*‘ 
diid haá concéMdb lOO y 50 días dé itídttlgeaclá,/cada 'úfl5, por cuantoa' 
; sufragios se. hiciesen pfeir sus aljuas.
pgeneral, son las que se refieren
yctínstruceión deun barrio obre 
íor lo menos, si esto no puede 
rse á cabo por completo) la'édi 
ión de 
ira
los juicios de los fórast.eros,si al vé 
nir aquí se hallan con tan repug­
nante y  censurable abandono^ de lo 
que eá en todas partes primérá 
atendión de la pólícíá municipál.
Los propietarips de fincan, por áu
u «P^^te, debemh dár úháf mano de¡l<3Íád*p r̂o alta, qqejno decliua en la jri-
^  limpieza á lás fachadas dé lás casas|^í»8"®2lbn brazo que se íevants w
darlas .en usufructo modó al óril wl.para la f
olivo; y todo el cuerpo inclmado en un pa­so sin caída, tan belli^mén-
tfe qae jDOsaéesi tóéía 6 anda. Asi be visto
tábdola seremoé un pueblo digno, %o para 
que los demás ños sefiáleb como ^decba- 
do—que no Aestó sólo se debe aSphá^i 
ni por esto líbica mtótfe combátiir'-Tsino un 
pnéblQ di^no dé,óí mismo, quq tiene Bu>j>re- 
Mió en áa propio bienéStar, qem géáa eb el 
trábe jo,, que profiuce; c ^  alegría, segúnc k  
famésa frase del Maéstrói ''
Eíloréquióra que todos samemos, núes-, 
iras fuerzas en una éoíá y úülct, resuítáníe’ 
que lléve, nuestro deseo, nüéstro ideal allí á 
donde lo "queremos ver, tan alto como sue­
ñe nuestra fantásía, tán lejÓs como alcánce 
nuestra mirada, tan ñrme como proponga 
nuestra vóluntád. Y  al empujar cada utto 
cOn su hombro minúscuío’; y al' empujar 
siempre e f enorme peso j?; tendrán lós núps- 
tros la fuerza ’ de lós hombros de Atiánte y 
nO habrá obstáculos que no salvemos, ni 
energía que no yénzamps, ¿t enemigo qqe 
se resists) ni hombre que n j  sienta.; én sú 
pecbÓ el fdégodé bná ppteiséiá créadbra," 
Así habremos vencido poiqué bémos empu- 
jtóo todos'iy hemos émpjajádo ifliempre, y 
es nuestra, fuerza .̂ a fuerza continua de la 
gota dé agua'̂  que hienda las rocas porque 
cae de noche,y de día, por qué,siempre cae, 
■jo be visto lía imagen  ̂de esta victoria 
augusta: uá vidente ía vió y" se apresur̂ ^̂  ̂
pintárnosla; «ás un ¿ corazón qué l&te CObí 
fuerza, sin perder él ritmo; una frente ácá-.
con eí niétó/de á,qdeila misma reina Isaée): 
áiEste casamienlo es miO.»
Pelo; ipIécMpeíf^^^  ̂ k  causa de 
Buinegatívae;' ■ ■
La empeifatrís ha asegaradó á todos los 
qu8:la;bán|^regóntado, con un expresivo 
móyimiento;life' bomjbrds: «Ce , L ‘eíait. pas 
mol ¡.tí}étáíÍltAmourí» «L'Amouii és un 
íérmiaoieksüco en f^apcés. Én inglés, sué- 
ha dé dí^réntfe manéira. Él amor parece 
una paíáma .demasiado diviná) para aplicát- 
la á las j|r#eniléB émociónés dél rey dfe Es­
paña; qóiéii picado- por no haber • podidfe 
eónsegü^lla préBiOsá princesa Patricia de 
It, dió una vuelta á las cortes dC
^Nuestro cole¿á ATtísedlDídrío publica én 
su número de ayer ítb̂  árlífculo titulado 
«Habla Echégaráy», én el cual se déécubíe 
j ia eefeirmedad oítáirisiea qué padefee el ilus­
tre dramaturgo,''
Dicho artícaio, qúe páíá hoy anuncia otro 
diario, también lo hemos,recibido nosotros, 
así cómo otros tvabéjos referentes al sepul­
cro de Cánovas, al paiáeió de El Pardo como 
primer hóspfedajé de la futura reiáa y la 
recepciónAéádémiéá del Sr. Péréz dé Gfüz- 
mán; todos eslOS artículos éoü sUs corres- 
poMieníéa clichés.
Támbién tenemdé otfos óúginalés de esta 
índole qué, poí lo yiáto, ésa agéhcia déln- 
foímáeión de Madrid fenVlá como muestra 
gratuita y dnránte unos' días á los periódi­
cos dé proviheias,
Nósótreí8 no penssimba ‘ áceptar lós ófré- 
cimiéñtos de eáa agéhciá, pórqtie ténsmós 
de Madrid una cólabbraeióuprópla'y espe- 
éiál, qü'̂  ®í público Y  niifestrps léótcnreá ya
Adémás,résüítá úh mar­
tingala de la éxpresádá agencia, el enviar á 
todos los periódicas de una misma ÍO- 
cafldad idéntiecis artículos f  cliéhés, pára 
que éfe dé el caso de qne en tm ibismo día 
salieran tddos con igueles trabajos, ó sneé- 
da como há ocurrido con JVuevo Diario, qué
ifenfi&
obM
áésliafen también 5.000 pesetas á prOptie sk  
del Bénor Alcalde, Delgado López; de las 
25.000 que el Exemo. Ayhntamiento túnfe 
consignadas en el presupuesto parí fiestas.
El Sr. Goux dió lectura de las baSés y í  
condiciones conoue haa de adjudicarse las ' 
<^ii0»qaersécóhstruyan.' ' , ^
, Por tenerse que ausentar de Málaga loa 
sfeñores que forman; la comisión encargnda í  
dé orgahízáy la Eerme8se,;se nbmbra< pára' I 
qüé los sustituyan á’los Siés: í). Jcse Al-
y don E&riquó PétérsáfeS.
Taíñbién se procede á los se-
ñOífes don Feliciano de Pablo y don León 
Herrero, vocales de lá cofflisíón''dé puMh' ̂  
cáción de fiestas.
íSe dá cuenta de varios proyectos presen­
tados para fiestas marítimas.
!La Sociedad Liceo de Málaga, contéátaa- 
nkinyitaeión dé esta Junta, participa i 
estar haciendo trebejos para contribuir á 
las fiestas.
Iguales ^comunicaciones se han recibido " 
de los Círculos Mercantil y Malagüeño. í j
El Presidente suplica á los Sres. de la?<<
prensa que asisten á la sesión began cuaní*; 
tas indicaciones crean necesarias para el > 
méjor éxito de las. fiestas,en,la seguridad de 
qne serán atendidas por esta Junta, dedi- ? 
cando frases de: elogio á la prensa mala- 
f  cooperación en bene­
ficio dé lós intéreses detesta, capital.: ¡ ‘
El-. Sr. Gónx, solicita de la Presidencia, 
qpe-híCiéndóse éátá intórprété fiel áeí aera- , .
®̂' k  Juñta, éóncedá un :,voto 
dé gracias á la prenéa lOcal, cuya proposi- 
ción fné aceptada' unánimeménte, lo que 
se hace constar en a c t a . ^
Y no habiendo otros ásanlos dé qne tra­
tar, sé levantó la séBióii á las tíos y médía.
de
les
^  ■ gparáficóátribúíf dé ése modo a f ór
,rp á otros taEtó^Gb^ foiato de la poblacíója, por que Jnp
ás. va á atender la Janta coh|“f/af
¿üSietó’fi í̂os*.
Poi? córivéhienda y  pbr-decórq de 
_ —  ̂ , .i .todos és necesariohacei: lo posible
*»ad de recaudar de los ge-j’pQj. qy^giás fiestas de Agosto pró? 
.̂ .̂̂  donátivps que han. hecho jjo ^  accidente,; rió un
B  batán los industriales, qóe pasa, sirio Unérisayo feliz-
É|ía, qué; han resppumdn la base para po-
,̂ cto de las tres, corridasrBÍU-ekO =«*-0 —.sa..
Agosto, con las cantida- 
'® i-ta iniportaticia, qué hay
Connau;
laropa^|rá bqscár? una^ ŝpqsa encon^-C” i;íi;^ ';^
pepsór.nueyamente ea k jd e  la tarde anuncia comómóvédád para bóy 
pnneesj^^na. La bistom de. su pásep de|g síá lectores, 
inépeccíónifúé pttbrióá%Ób k  prensa cú  ̂
do tuyo jugar él paseo y . hádie ; sé h í  olvi-
dado 'déiélló áhora.i ■, c
Entrétanío laéx-empératiiz, náturalmen
te intereeasda en sus exploraciones matrL 
moniaifes; por razonlis. que son <fácílmente 
comprensibles, trabajaba activamente: su 
candidatura.
'Saespftiitá;esíá boy:íranqiUio fin Jo:que
Nos parece qué lá agencia en cuestión, 
sí sigue ese prócedimientó éoh todos ;l,os 
periódicós- de las diversas localidadési nó 
hará gfán negocio.
JüNTA DE FB Sm O S
____ _____  _______________  _ Ayer á la una, so reunió en local de
résp6eta|aí futuro destino de su ríqnezs, y pósíumbre la Junta Permanente de Feste'
IwSmérite aj lla in ^ íea to  de k  i 'celebrar con más; grandeza
'®Jtay con años sucesivos; ha­
ba'prestado., en efecto, un servicio incalCur j®®» h® j^ la presidencia de don Félix Sáenz 
labíe al^^apa, por el eüai no dudamos!' que: ^*ko y asistienáó los .señores' don León 
le prometerá un trono imperial en , el *ielo Hs?yorô ( don Ricardo Yotiiíj ¡dOU tóáíuín 
én récompensa del qué perdió en Francis.r' don Feliciano de I*ablo, don Ajl,ej,an-
POr'auemohay coneesiónique la Iglesia de Romero, don Gonzalo Siinó, don Éduar- 
ROma 40 háglá sus fidlesVoséliíos. Aún ?® Énriso, don Antonio, Marmolejo, ,don 
la misüia reina Isabel fué amorWjada Como Gómez, don Jubo Goux y don José
ana:;mónja, como una esposa de C r i s t o , i . i
la uu.D.i. u«>oMo »*• »««*“ - — — ____ - -r— : después de haber llevado una vida- de! tan I También concurrea,invitados ppr la Jun-
ó be soñado yo unn ciásici estátuá de i »  continuo escándalo, que avergonzó á Éspa-i** 7 ®A*®P̂ ®®®®*®®kn'Ú9 fo8 periódicos lo-
 ̂ L^_■. ...... , ... " • •• fcales.D. JoaANavasporLoíTnídííMercaw-
útíScómo pudiera inídndir én mí m ia m ó J ^ W lY ^ R s u »^ ? ^ ^ "^ "  , y
Otros, conio pu ,̂  ̂ entre los pñmordiáles anhelos de Populas su director don José Cintora,
sa Ena, estamos bien i^krmados de que fi-| sesión, el secretario Sr. Tottil
gura el de hacer una presentación, según»  ̂ »
^veiaticiacoriciil presupuesta-! deAgostoenMá-
d  Ayuntórií^ llaga uua cósa permanente, útil-jr
á ese. fin> póc iriiciativa la vida local y  para
Alcalde. JjJelincreriáentóy lá pro^^
. liitóensamientono pued Y  á este fin deben de
i d j f e i  más digno de l ^  geimraksl^Qj^^^^^ éori entüsiasmó, c o n
fc a te s v  Su realización dejaran Q¿¿t^¿¿ia, c0ri buen
In feo^ vrecu erd o ) útil y  práctico i  ¿^g^Pip^tación) Ayuntam iento, S d- 
’ ' . - i^ o s  de A g o s to y  seriá, i r i - C e n t r o s ,  entidades spcia^
UuuaDlcluCii»\'-i ím. K»»-- r " —
lo ssa cesw ^ se jte^ ten á ca b a ^ ^ ^ ^
Petos aná logó^m ie han
dtr en beneficio ̂ e  la población y  
á|las clases-obreras. , ^
i Yendo por ése^am ino y  perBis 
lerido la  junta de .Festejos eri esos 
propósitos, tendrá siempre, induda- 
iplemente, conio t|enejioy, á su lado 
Itodas las simpatías de la  opinióp, y  
5u labor será una de |as más im por' 
mtes qué tóa liceE los  orgamsnms 
ialagueños íundá^S  por la  imcia- 
iva particular.;
*
lés de todasxlase^ y  particulares 
D e  eáte modo tódos hacemos, la ­
bor riecesaria y  m eritoria y  traba­
jamos para los demás y  para, nos­
otros mismos. Esi esta una obra cor 
lectiva  en que e l trabajo y  los_ béne- 
ficios se reparten por igua l,y la  úni­
ca eri que puede fundaméritárse de 
un modo sólido y  permanente la, 
prosperidad,, é l bienestar Y  el, eri 
grandecimiéntó ,dp las ppbíacipnes 
M álaga necesita de este;esfuerzo 
generoso, entusiasta y  colectivo, y  
un deber ineludible de patriotismo, 
y  de amor á nupstro país-nos. obliga 
á prestárselo sin regateos y  cada 
día con m ayor entusiasmo y  perse­
verancia
COiABORACm ESPECIAL DE»ELP0PULáR.,
tlDcupándonoa en días anteriores 
Ife ia  plausible' obra que está rea-
^ In d o  la Tuntá-de Festejos, jMOi-
k  iridicacioneáí re fe ren tes , á H ^  
líos écoriómicos con que cüeftta 
indo la atencióri d é l ,
®b ifé exiguos que hasta la lecria
fétóltari esos meuips.  ̂  ̂ * a
1 ; ^  ^3?^' Unascuantas ideas, que aesáe bw^^
a interés para M álaga, y  sobreSjjog ¿lás me preóonpáb, han vuelto
él deseo insaciable de una voluntad insa-, 
ciablet jT Biquiéxa sabeí eneatizax, foraen- 
tánáolas, alentábdolas cpfi alientos d® gi- 
«ante esas ireveláciones lepentxnas que bar 
censoígiT en las almas el secreto anhelo 
de uba vida idealf... La chispa conyerfi,
ña eh fuego y eijqego
déla cual las yoluníadés gímían como 
mañposas y én ella seconsumiñan ; á cada 
deflagración de una yoluntád, ®\®a 
voluntades se arrojarían á k® úaipaa y Je
las cenizas de este incendip formidable, sufc 
ciiían nacientes voluntades, cpipo moder­
nas aves fénix, bnlkntes, pletóricae,,,po­
derosas. lAhi:
vosotros, cómo pudiera infundir en mí mis 1 
mÓ esta sed insaciable de una yoluntád in­
Tíríaisá Barcelona, la anügqá ÉavenR|,. 
como vió D'Anunzzio á la ciudad anadió- 
mene k^®íkikáda tó lps 
giobe y Je Tízkno¿ Y soñaríais, como el 
soñó la boda del Otoño y deYeneeia, una 
fiesta nupcial delÉsnjfjfn, ‘
creador, padre y fundamento de la Vida» 
conláTierrayináaq 
inilde, resignada,
boda del Almá de núestra ciudad cob nues­
tra Tierra, surgiqan fiutps, que primero 
serían ásperosty luego, 
aromosí si Y  un testigo de esta unión sería 
el Mediterráneo, yiejo juglay que ha visto 
viejas cosas, sabedor de “ ^cbos demresT 
consejas que bien pudieran sernos 
chosos. Y en; ks: cálidas noches es^elk
da8,.bAjo Já! angusta-serenidád de loŝ ĉ ^̂
los, él eco de un aliento dfe ®®f® A iW  






Viernes 25.—¡A lás nüevéj vekda dó 
eos voltáicós, ; ■ ^  . ü ' <ar-
ÉiOB d s  m añansi
Sábado 26. -  Q afntsii véladS.
-Rondaño.—Procedébte dé Madrid, es* 
efperádO hoy én Málaga nüás&o áprééiáblé 
amigo y corréliglonarip de Rpn̂ ^̂  D. Cí- 
priáno Yéllejo GbnzálGÚ¿ |Íién 'p?obablér 
mente embarcará en este puerto para Amé­
rica. ■
£ o  d e  lóa'Altóa'Hpénó;».-.--^ Áyér 
tarde se verificó la cónáuécióh " áeí cádávér 
del désgrMado obrero iTOSA Sínbbéz ReW 
Hocpikl ál ceniéñtéífó dé
Al triste acto asistieron numérósísimÓB 
compañeros, del finado, reSultándó-eFcbn- 
una imponente manifestación de * 
duelo. ' ' ' *' r ...;
Sobre el íérfetró colocaron bastantes'' tói  ̂
roñas. . ;
costunibrej de su yestídó dehoda á la Vír-í
La lectura dé ésta noticia gs pátéticamsn- 
te grotesca y mdeve á bna profunda pena, 
el pénsar qüe esta mucbácb'í. dotada con él 
mayor don de la razón que Dios Suelé dár,
pueda ver algo denotó: en una idea tán Sin
sentido y blasfema, como la de presentar
un traje ttsado á lá madre de Dios.
Juzgando por las cartas' que diariámentfe 
recibimos dé todas partes, dé Inglaterra so, 
bre la abjuración de Ena, parece ser que 
el árzobispo de| Canterbujfy, ha sido seyera-! 
mente cñtieaáo, por no haber hecho público 
su desagrado pór lá deserción hecha pór la 
princesa Boa de lafe " délaglatérra, de la
lee el acta da la anterior, que fuó aprobada.
El presidente Sr. Saqnz, Calvo dá las 
¿¿acias á los señorés repfésentaníes de kil 
prensa por él concurso’qué vienen prestan­
do á está Junta, y dice que’el objeto, de la 
coavoeatoriá se dirija á darles éonócimien-, 
to de loa números de íestejos acórdaáos y 
que soa loB'aiguiéntesí 
Repique general da campabas y publica- 
ión délos festejos'entía siguiente .fórmá;', 
Seis áutomóviiés,' dóce cofthés particnlár" 
res ocupados por niños da ambos séxOs, 
qué irán repartiehdb programás, veinté ̂ í- 
petés ebn ‘t¿ájeS á'lá'Federica, dos ó máá 
carrozas,.AkS^^kas de Málaga, su éoÉér'̂ ' 
ció é industria.
Loa restantes mejoráb.’
Poé vm» p®BÓtá.—Por nó tebér uná 
peseta para pagar el vino que había trase­
gado en la taberna que hay en la calle dq 
Hernán Ruiz, núm. 1, proibpviÓBe.ayér un ! 
escándalo entre el deudor, FrianciSco Mar- ’ 
tínez Montes, y el dueño del éstablecimien- 
to, FráneiscocGiarcía Escobar,” términabdó 
el asunto con la intérvéncíón dél guardia 
municipal Rafael Gáivez, que cóndnjo al 
tramposo á la prevención de la AJnába.
Êa los bóteles de k  capi­
tal se hospedaron ayer los siguieníés viaje­
ros:" ; ' ■ , , ' \ / ‘
Don Ebriqúe Gasas, D. Sántiágó Piqúá 
D. Jaime Gail6many)D.;Luis Barígíietl,dén 
Antonio Uléciá, D; Franciachriuotó; dón’ 
José Nagaireds, D. José Viudez, D. José
Estandartes, tres bandas fié música y bñ | Jiménez, li.’ Ricardo Pastor,' í). Franciscó' 
plísete de la gnardinñviU , \ v r  '  ‘ ' -
„ „  — T,r-— - T ' * u Tracas y fuegos artificiales, diana, reci-S- .
mejor que la ‘Iglésia que él representa, bu- de botijistas, tres magníficas co
biesétfenidó valbr y expuesto su pensámien- jf^a-a de' toros en los días 12,14 y  15„„. .  aaoies y señora jo mniei caiiaiieTft 
to sobre el particular, i»ero répaKós de' panes, iluminaciones públi4.5f Figuerol^ R S é  fS S ’'
dignátáiios fecléáiááiicós,* que el aszqbis^  ̂ organizado por la Sociedad lEeonór
hizo fó̂ Éir 10 jbb le f j if  pó̂ ^̂  po*" todos de Amigos del,Paía. conéursós infan-
hllAri lo que átaflé á Málaga me inte-
ítante % e fic ie ^ e  en los resulta I j  jj  ̂f^p^aentado en la imáginaeión, ver
. hasta aliora obtenidos. . ■ -
I I es  indispérisable suácrip^
" p n  se fómen^e, que los^donateos
#cancen  iriayó  W portaricia^^^
liíúe los proyectas de la  no
. 'voiecen en suv roa lizaaón  cón el
u-\ v n io  d é la  falta de recursos,.E;s
lirnRu'domostrar con palabras y rá- 
||úutu tt X. g iq que debe estar en la 
izonamiei^os w qû s y al alcance de 
:onciencia^^^gj^^j¿. cuantos más 
¡íBodas las ^ateíi|^^ varia-
iínedios tenga ía ;^J^f’
i; dos, notables y  á trac ij^ , .  ̂ .
: festivales y , por j
^ ôs serán los
ma-
f yores serán los allciéntes 
cerá nuestfa capital paraR traer au 
T  Xante el mes de A gosto  
 ̂!íingente de forasteros. .Los beriC ,
cenfundidas en un abrazo fomidabló^ 
eterno á estas dos regiones, entre ks cnalea 
yo adivino algunos y aún muchos puntos 
desemejanza, relación que es qoizalo que 
mantiene vivo en i¡í|l el fuego de aba espe­
ranza en la redención de nuestra ciudad 
Si; yo quiero que ámemos á 'Cataluña 
más todavía: es preciso qu« amfemos á Ca­
taluña, no tanto por ser una región espa­
ñola, como por ser k  más irábájadora, la 
más tenaz y la  más culta de la penínsulaí 
es preciso que amemos á Cataluña, no'sola- 
mente por io que éllá es, sino por lo^üe 
ella significa. Forque. para 
celona, la blanca y riente ciudad, es ei iaro 
á aué delémos mirar para dirigir nuestros 
nasos Bóf entra esta urdimbre de menti­
ras, ei^años y cnqneRaq, É® 9*kkha®^
.«xv... privados; pára evitar lo que
ahoj^hótié^!®
faeBaen yánó,; fee‘dé sentk sl,tÓ grado; 
perÓ' SÍn êmbargó; ;eÍ,púbUco ;debe saber, 
ciertamente, que dichas protestas fueron 
hecháS con toda energk y prontitud.
Peró*lá!príncé8á Bná és libre y ‘dueña de 
su porvenir. La biétádélíbá Soberana que 
se cáse feob ub príncipe éxtrángéro,‘pufede 
|;hacer lo Ique gank. Éi el cóbeentimiento 
I del PaRámento ni del násnferca reinanle,.es 
necesárib.
D. Eduardo Gómez;
R w y e ita . —Én la pláiá: dél Obispo 
cuestionaron ayer tardó los j  óvenés Juantiles de trajes y belleza, fiestas religiosas
kerm^se, exposici6n;^krtó^ itn ¿ ír£ a r t , le ‘
Certam,en ,y concieñOiJle.^hand^ Sánchez, de diecisiete, resultábdo
ciertos, pojí el wkón y Jd® J^^k Je Jara-1 último con uba herida lave en fa mano
goza en él ¡teatro Ceivantes y Plaza. de to­
ros,, ináuguracléa de las obras del . barrio 
obrero, bailes dei spciedacíí ®b las casetas
cios inmediatos que esto reportará 
los tocarán en prim er térm ino el
eiemplo viviente y tángible Jekque pue 
una región en donde hay ideal y
irt parecemos snsptros. T  es Cataluña la
iüz que nos hn de
cónsultár para -orientarnos;com ercio y  las industrias establecí das enM áiaga ; por lo  tanto, a ésas |¿ebfemos
Una paílbjea m áa
y
Ebá pfeifSÍguiíá á los Kerejes que profeTBán 
las creenci&fc qttó éllá prófesA durantnlan- 
to tiempo, á los qúe maldijo ante Dtós y 
ios hombres; éllófe sérán .k.Absééióú de 
íatura reina’ de España, que promfetió tío 
darse tregua en perseguir á los enemigos 
delaTglesiaTomaná. "  ̂ ^
Y si esto pasa, su conducta sera la 
prema alegña y feUcidád para la viek ex̂  
empératrfe de lós francesés. á quien Ingla­
terra, bospitaláriametíté, ha éSCúaadQ je
la razona!# ira dél puqblo sobre quifetí rei­
nó, coa e^OB destinos jugó y al que ayudó 
á llevar al borde de la ruina.
Sthnbiese'tomadó alguna parte en el ca 
samiento da la prlncésá Ena cón don Alfon­
so, según se dice, hubiesé estado orguUósa
de ello. . ,
No dudo, ni por un momento, de esto.
Guando debido .principalmente á su ibr
fluencia, y á la reina Isabel de España 
guérra franco prusiana estaba tragándose 
la vida de miles dé mal preparados é insufl- 
eientemfeiite armados franceses,estaba tam-
Congreso, , Provincial de ,Rigiene; gran re 
treta con asistencia de las bandas premia-; 
das en el conenísp, oifeón y rondalla de 
Zaragoza y todo eí personal qne figure en
izquierda y otra en él dedo índice de la de­
recha, de pronóstico leve.
Antonio Péiréz fáé carado en lá cásá dó
dei,Maéíle de Herediai .^stas máittimas,í, socorro del distrito y el agresor qnedó 
r.nvtoMaA ín Hiari : o - .
Debe bitiier sido de .advertir qué publieación de los festejos,
consentimiento tíflítal del rey Eduardo ai Blanco, para cuyo número se pée-
;aobíina ba sido aun pur»** 'sentó por la comisión el siguiente proyecto 
—t.® Para la celebración de estemúniero de. 
fiestas se designan las calles de Marqués 
de Laiios, Plaza .da la Constitución, Juan 
Gómez Rarcía, Nueva, Puerta del Mar, y 
Martínez; baciéndcisé,un acotamiento en las 
espresadas calles, (dónde se permitirá la
caaámiento de Su 
bUeadOí ■ ■ -' "
Aünqhe.él doflSfebtimiento oflciáí sé die-* 
se; seria ccmiplfetamente'Bupóiflao. Uu arre­
glo privado, indudabíomente, se ha hecho, 
f  él tal) (Redará sobre la base de documen­
to pf^rtícai^; como un asonlo de familia;
El cófié^imient'ó persotí4 d^k.pTíneesá 
Beatriz dfe Bátteúbéíg ál cásafttiéntp de su jtidas.completamenté de blanco, 
bija, era réal y e éstrictáménte neeesarife; y | ¿os faltóles y fachadas dé todas las calles
’ - ’ ---- "acotadas para este festival serán adornados
de blanco.
concedió. ® ® ál- i  ge inaugurará el espectáculo coa el paso
tura, Áa^ík casa dé Battenberg, el hál|®) |de úna comitiva cómpueiía de la guardia 
podido llegar á dar úna réiim á Espáñs; y 5 civil estandartes dfel Caso, beraldó, t.mba- 
el bechó dé qúe:,él principé Bnriqúe dé Bñ-I|erq8 y pajes, bandas de músicas, varios 
tenbfergjtúé élevado ál puesto de al teza réal| coches ocupados por Señoritas que repasti- 
ingÍeáá,ho bálÓgrádo que su .yíudáóktítalíán el Reglamento del Coso, carruajes
elhaber pmmtíijo é su bijáqúe prótíuncia
detetíido en lá prevención.
' Aépié9S®rit«ki®.--Ha llegád^ Má­
laga nuestro distinguido amigó monsieur 
Tb. Boudet, represétítante del conocida 
anuario comercial Didot-Bottin.
Entre nosotros permanecerá algunos 
día%; dirigiéndose desdó ésta capital á 
Cádiz.' ■ ■
Ruisibp áoa flp m ado .—Sfe ha con­
firmado plenamente el rumor, de qne hace 
días nos hicimos eco, rekttiro á que perso­
na qué desempeñó cargo aditíinistrativo en 
el Hospital de Santo Tomás, realizara co-
b «.U ?g .l«4n om ta .dé . l »
dichO'éstabieciaüentOi entre ellos los lédi- 
fos dfe Váfks censos que no eran de la per­
tenencia del Hospikl, sino de la Hacienda.
la
clases corresponde hacer ahora el| por esjto yo f
esfuerzo, Q«e, tnirándoiobien.no esL^^  faériá' dé nuestia
ta l esfuerzo, sino.sembrar hoy i S S s  á
• recoger mañália COri creces^ ..
Mén oígullbsa la emperatriz, hasta el extre­
mo de déeirk famosa y aunca olvídala frâ
lae: «Esta es mi guerra.v .
También ahora, si Roma se lo permite,
del casámiento de su abijada
se ía solémné in.aldícíón al mismo trónp qúe 
dió á su mÉrido tátí alto'honor, : ;
De cualquíér'manera, .los jefes de lá Igle 
sia dnlnglatem, el rey Eduardo VII y el 
arzobispo de Ganterbury, no pudieron evi­
tar ni la perversión dé. la princesa ,-Rna ni 
au casamiento cOn él rey da 'Espafia, pos 
ningún inedio práctico .dentro de.au poder.
Pero, dice el pAblieó; Rúdierou públiefi- 
ménte demostrar su póna, y sú no aquies­
cencia,
Es verdad. Bien pudieron y ello pudo 
muy bien alterar eV asunto. Esto pudo ha­
ber-sido ai la fuerte expresión de la opinión 
pública se hubiliéííEfsñBparenkdq. La po- 
sibiiidad’W  p  #pre?i6tí, fuó , prevista: y 
gran caidado^é tomó dfesije uú pricipio en 
jagár cón^ óánión ah pócó y después, sú- 
bitamejte; Es un seoietoí vo-
adornados por la Junta de Festejos y parti­
culares, todos de blátíco, ascendiendo a: 
presupuesto de gastos á la cantidad de 
8,477,50 pesetas aproximadamente,
Se ‘ acuéSfdá quede para sR áúbie
la mesa.
Adecúe «fe qoioearáñ varios areós triun- 
f&ntes feb ks calles de Cuarteles, Larios y 
Parque,
liúminacionea particalares en las facha 
das de todas las casas comprendidas en tas 
calles de Larios, Granada, Nueva, Espece­
rías, Puerta del Mar y Castelarcon adju- 
I aleación de premiqii,
Tai^biéa |sé proyecta realizar otros nú­
meros de festejos, para cuyo fin se vienen 
haciendo las gestiones necesarias.
Se acuerda por unánitítkáú adheriría ál 
Congreso Rroviackl de Higiene.
El Sr. Sáfe&z CálYO dá cuenta de k  recau-
Él empleado aludido, cuyos recibos nos : 
han sido exhibidos, es D. Francisco Monto-: 
ro, quien en ellos se,titula apoderado de 
ios. citados ípatronos, cuando parece que 
nunca llegó á ostentar tal representación 
legalmente.
Se tíos dieé que el Sr , Montoró sé ansen- 
í|tó ĥ Cfe tiempo de Málaga, por cuyo motivo 
’ |no:¿é podrán aclarar ciertos extremos que 
lievariaa á descubrir otras Irregularidades.
I!;»® etiarea» d e  Gia&dftlmedlzaa;
—Apena ha disminuido la corriente da 
agna en el cauce de Guadalmedina, ha co- . 
menzado la extracción de arenas, lo cual 
piodacé como es sabido las charcas tan 
perjudiciales para la salad pública.
Rogamos encarecidamente al Ri. Delga­
do López procure qué sean cumplimetíta- 
das las órdenes adoptadas de atítignó por 
la alcaldía prohibiendo que se extraigan 
arenas desde Martiricos, ó cnando menos, 
desde el puente de lá Aurora, en evitación 
de que se formen esas ifiiatcas. y pór tíues-̂  
tra parte esperamos que los en.esrgados de 
las obras municipales sean los primeros $Q 
dar templo. '•1 <,.
.iV
V ■ ' V
nm  Emammmñ B im im E l  : p o p ‘u , i M ¥iem ea 25 de Mayo á^íúf\a
- ' V-̂los OJOS
tjDr. RUIZ de AZAQRA LANAJA
*• M éd£co~O eu llsta
CaUeJilA^QÜES DE. rG^UADIÁRO n v ^ . 
(Travesía de Alainos y Beatas) O
Gran fábrica de tapones
y  seipi*íi& ü e  e o r e l io
CSápsulaa metálicas para botellas de Eloj 
Ordofiez.—Martínez de Aguilar, Í7, (ante» 
Mai qués).—Málaga.
GafáJlenfeGería y Nevería
d e  ilfam titel H o u tá ii
'(antes de Kda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta la» 
doce del día f  desdé esta hora en adelante 
á 25 cts. Gran espeoialidad en vinos y lioo> 
res de todas clases y Aguardiente puro de 
Farajján.
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
¡Hóras de clase de 6 á 9 de la noche 




e sm e r ad o  s e r t ic io  a  d o m ic il io
S, eslío Casspslmsy 3
R e g r e s o .—A principios de Junio re­
gresará á Málaga el comerciante de esta 
plaza D. Frosper Lamothe, que ha realizado 
una larga excursión por la Argentina y 
otras Repúblicas de Sur América.
R n fo rm a .—En Ronda se halla enfer­
ma de algún cuidado la señora de Duarte, 
madre política de nuestro distinguido ami­
go y compañero en la prensa Sr. Yentqra.
Deseamos sinceramente su slivio.
ILis fe r ia  d e  A n te q u e ra —La feria 
de Antequera tendrá lugar durante los áias 
31 ide Mayo y 1 y 2 dé Junio.
Se cree que esto año estará más anima­
da que en los anteriores,á consecuencia del 
buen estado de los campos.
N o m b ra m ie n to  d e  In te rv e n to  
r e s .—Pasado mañana 27 del actual, do­
mingo anterior al señalado para la elec­
ción, se veriñcará en los salones de esta 
Diputación Provincial el noa hramiento de 
interventores para la elección de un dipu­
tado provincial por el distrito de Ronda 
Campillp8,vacante por renuncia de don Sil- 
yestre Fernández de la^Somera.
C o rb e ta . ^  Ayer fondeó en nuestro 
puerto la cóberta sueca Sarga, procedente 
de Garlskrone.
Dieese que á bordo viene un principe de 
aquella nacionalidad.
T r lb n ta e ld n — Se ha dispuesto que 
los bailes públicos tributen, en concepto de 
Idnatiialy el 5 por 100 del producto de la 
entrada.
0 e  ▼ laje.—En el expreso de las cinco 
de la tarde salieron ayer para Madrid la 
señora de don José Ramos Power, con sus 
bija María y Clotilde; D,̂  Guillermina Re- 
bonl,viada de Laverón é bija, don Enrique 
Fuente, y el facultativo don Ramón Martín 
GilyfamUia.
—En el correo de las cinco y media lle­
garon de Madrid el exingeniero jefe de esta 
pr6vincia,don José Torres Cspurión,y fami­
lia, y el pintor don Rafael Murilló Carre-
C uru  e l  e s tó m a g o  é intestinos el 
ISbeór Sstomaoaí do Sdfá ú» Corles.
SOMATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
J a b ón  d e d a le s  d e  U A  T O  J A .'—
Cara y evita afecciones de la piel. Poderpsa- 
mente antiséptico. Inmejorable como jabón 
dé tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depoeitariú en Málaga, Farmacia de Ca- 
f̂f̂ ena*:;.
P f  naba  d e  la  v is ta .—Con mucha 
frecuencia tropezamos con personas que al 
aceptar sin molestias los lentes que usan, 
creen que no tienen necesidad ¿e acudir al 
óptico para cerciorarse que no precisa intro- 
dacir ningún cambio que modifique los 
er’«''-aleB.
modo de proceder es muy censura­
ble por que iodo el que use gafas, debe 
examinárse la vista cada dos ó tres años. 
En este caso no se dude en acudir á nues­
tro establecimiento para que la practique- 
tnos la prueba de la vista. Optica G. Na*" 
vaez.^Nueva 3.—Málaga.
«S I  Gogmaio: G-onatálAss B ya ise» 
le Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
personas dé'buen gustó.
¡ossmüB-QHsiiean
In fóvm étó lósi m illtsB .
PLUMA V ESPADA
ñia de su esposa é bijas.
R1 fo B tIv a l Ú9 la  a iiB ad a iiza .—
En iireve se reunirá la comisión nombrada 
por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la organización del festival de la 
enseñanza que se celebrará durante los fes­
tejos de Agostos.
M u e r te  d e  un  a u lo ld a .-E n  el
Hospitsl civil ba fallecido el joven Juan 
Chamizo, que el martes último se disparó 
nn tiro en la cabeza, en las piedras del 
morro de Poniente.
Hoy se le practicará la autopsia en el 
depósito judicial.
E l  H o e p ita l d e  S an to  T o m á s .
—El Sr. D. Pedro Barrera nos escribe una 
carta en la que se exponen las irregularida-lí)’ JoBáXrwnA 
des cometidas en el Hospital denominado* 
de Santo Tomás,
Dice la indicada epístola que, al proce­
derse á la reedificación del benéfico esta­
blecimiento, el Sr. Barreré facilitó cantida­
des en efeetívo y lozetas de mármol al 
contratista Sr. Otal.
Cuantas gestiones se han practicado por 
él Sr. Barrera para cobrar su crédito fueron 
infructuosas, alegándose por lapiimeradig-
Desde el día de boy llevara la fuerza de 
esta guarnicíón la lunda blanca en el ios.
—El Régímiéntb de Borbón tendrá ins­
trucción esta tarde en el cauce del Guadal- 
inedina.
—H&n marchado á Madrid, con permiso: 
el capitán de Borbón D. Luis L. Llinás, los 
tenientes del mismo Regimiento don Enri­
que Q airós y don Eduardo Diez, y el de Ex­
tremadura don Alfredo Maroto.
—Por ausencia del capitán de Borbón 
don Luis L. Llinas, se ba encargado del 
mando y administración de su compañía, 
el primer teniente don Ernesto Galán, á 
quien por ordenanza cÓrrespondé.
—El ministro de la Guerra ha concedido 
autorización para que loe alumnos de las 
Academias militares que lo soliciten pue- 
dad pasar en Madrid los días 31 del co­
rriente, 1 y 2 del mes próximo, que van á 
ser declarados de fiesta.
Esto, naturalmente, sin perjuicio, de que 
hayan de asistir á la revista de Garaban- 
cbel.
—El Diario Oficial del 23 publica un 
real decreto dando reglas para la pronta 
terminación de todos los expedientes y 
asuntos quq se tramiten en las Comisiones 
liquidadoras, para satisfacer (como dice di­
cho Decreto) «los legítimos devengos á que 
tan perfecto derecho tienen los que sacrifi­
caron su reposo, su salud ó su vida en de­
fensa de la integridad de la Patria.» ,
Euta disposición, tan necesaria, del Ge- 
nerl Luque, merece el aplauso de todos 
los amantes de la justicia.
Reciba nuestra modesta y desinteresada 
felicitación.
— Ha ascendido al empleo de General de 
Brigada, el coronel de Ingenieros don L i­
nó Sánchez y Marmol, en la vacante pro­
ducida por pase á la Sección de reserva de 
D. Juan Tejada y Yalerá.
—Destinos de I«/a«fe«o .—Capitán: don 
Federico Gutiérrez, al Batallón de segunda 
reserva de Guadix; otro: don Alfredo Bo- 
rrás, al Batallón Cazadores de Ciudad Ro­
drigo.—Primer teniente: D. Laureano Del­
gado, del Disciplinario de Melllla al .de Câ  
zadores de Llorena; otro: don Enrique Gar- 
cía Cuevas del 1 Regimiento de Melüia al 
nio Córdoba, al segando estabiecimiento de 
Remonta.
—Se autoriza al capitán de caballería 
don Juan Sáez del Haro, á contraer matri­
monio con doña Petra Clemente.
S evy ie io  p M »  hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Box- 
bón, D. José Andrade Chinchilla. '
I Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Yicente Hidalgo; Borbón: Capitán, D. P í­
cente Rendón,
Yigilancia, — Extremadura: Primer te­
niente, D. Carlos Alvarez; Borbón: otro, 
D. José Cantero. j
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Antonio Carpintier; Borbón: otro,
DINERO
Postigo Arance, 14 y 
De 9 á 12 y de 6 á 8v
Se fa; ît^an can­
tidades á indas-  ̂




S A y U H IN R
M a rin a  Jbaeteada 
oonXeeh^^para ' ... 
fie iuB Alp<^ SnisoB
Especialista en enfermedades de la piel. 
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas áus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas 6 he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
(Consulta de doce á dos.
: ® IC 0 S  X ICOR 'IJB
'''Da LÓS'
p p .  t J H f i R n # ®
Elaílorailss por los mlsisos oa la fáliriet do La Unlón̂  ei'̂
Elixir Vegetal do indispoSicíoneai*^^'
El ;ME;roii alimento PAB -̂Mffos.
13 grandes premios.—22 medafias de oro.
Casa de Prolongo
.............  . s
De venta en Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marqués de Larios 3; Lino
-  ■ ’ - "  .... -  —  -  ’ -tienda de la Marina, Gaetelar 2; Eugenio Puente, Granada 70; José Sánchez 
.nada 23; Miguel Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta. María 8, y Yicéhte 
Lladó, dueño de] llestaurant de la Estación de Bobadilla.
sriers
Depositarios Generales para toda España, Sres. Fortuny Hermanos v Hellr m 
B, callé Hospital, 32—BARCELONA. .
Offili® S fin  Juan, 51 y  53
TÑ . r , . . í Reformado este establecimiento con Lue-
vas existencias de superiores coloniales y 
uUiamarinos, salchicbones Málaga, estilo 
Yicb y Génova, y demás embutidos y cha-
ciñas propias ds la Caaa, tiene el honor de un hermoso y acreditado establecimiento lie cámecería situado en Sü'bÍÍ í  
olteeerlo ai público á precios nm eompe- 45F. Masé Torruella
Acaba de recibirse ua.extéiiso sur­
tido en batistas, gran novedad, y te­
las especiales para vestidos de Seño­
ras. ■;
Gran sdrtidoén lanillas ̂ íAlpacaá.
tencia.-r--Sa sirve á domicilio.
Sierra Nevada E L  1906
Excelentes coleccione^ para trajes 16 (Peluquería
de Caballeros. i Ciclón) de Antonio Medina, entrada por
También ha llegado unaiemesa de 
bonitos pañuelos seda, franceses, es? 
tjampados con los
. O A _ ii>rT- g=a
E SPE C IALID AD  EN L A  MEDIDA^
Désdéeldía lS quedó abierto al público ~ GÜELLOS T  PU ínOS
el antiguo y acreditado depósito de hielo en I -®^®dad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, cúiéir&it
“ - bastones, perfumería, bisutéría, guantes y camisas de céfiro. ¿vV ’
F R U C T U O S O  f i S A R T I N E Z  ¡ '£  
O a lle  d.e O ortapa fiia  11 .—; la Alameda y calle del Comisario. PRECIOS DE FABRICA
de muelas
R s t r É tO S  d o  S S Í§ Ü M «  ldesaparece al momento usando el licor mi- 
el, Rey y la Reina, de gxm
novedad, desde una peseta.  ̂ f  ta Nueva.—Precio “del frasco 3 reales.
SOMBREPtOS DE P A J A B N  TO PA S  
GLASES Y  P R E G B s
taponesf
de, corcho por cuenta de D. Pplt o Fernán­
dez, de Estepona. Cápsulas, botéa y estu- l 
ches para muestras de vinos y  aceites. 
Cintería núm. 6 (tiénda de ctiérírosÁ
S U B L IM A D O  F L O R  B X T R A
para viñas (marca acreditada.)
' . F é l i x  B á e n z  Q ^ v p  ,
Esta Gasa ofrece gran |urtido en: 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones ei| Batistas,’ 
Muselinas, Gasas negras, fpilaneas y1 
colores; Céfiros, Blusas bórdádas de:
Sústituye con véntsja al azufre.
Broguepía de Franquelo
P O 0F t «  d® l M a r, M á la g a
MADERAS.Para comprarlas en las 
mejores condiciones visitar
batistas y seda é infinidad de aiU(;a.| Casa d e  V d C . é  fÜ jO S  <f@
los Última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, álpaca ne­
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Manuel Ledasma (S. 88 Q
N iáLAO A
T E L E G U IIS
l ü r  P a risié n  (SERVICIO 0E LA NOCHE)
El nuevo dueño de éste establecimiento, 
agradecido al fávor que el público en gene­
rad le dispensa, participa qué habiendo va­
riado el servicio autoinático del café y re-| 
formado todo en beneficio del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico, superior, solo 6 con] 
leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute,) supe­
rior, 10 cts. cortado.--Cognacs, superior,! 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 ] 
cts.—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. bock'
Del Extranjero
24 Mayo 1906.
D e L o n g r e a
A las nueve y cuarenta y cinco minutos 
inaicbaron en tren especial las princesas 
de Battenberg.
Todas las calles del tránsito se veían 
adornadas.
A la estación acudió gran muchedumbre.
Despidiéronlas los reyes.
^ A® Í*"|Gales,^duques de Gónnáughtf peri^najes
múa á 15 yiO Ct..-Adeiiiá» dolro^ Tb>o»T| aiplomállco» y colonia eopañoiá.
 ̂ Alfonso
y España.
licores, todo de lo más superior.—LecUe de | 
vacas Suizas y Holandesas. 
ó L Y in l^ j^ s s E fiU a
SO
antiguo ^tableeiffiieñtb da. óptica
Esteban López Escobar S. en G., calle 4® Granada núm. 64, se trksIaWal 
núm. 31 déla misma calle, esquina ála de Calderería.
PEIMEEAB MATERIAS PARA ABONdsí 
Fórmulas especiales para toda clase dé oultiYpJ
DEPOSITO EN MALAGA: Cuarteles, 23:
Dirección: GRANADA, Alhándiga núms: 11 y
LO S  JfiztremeflosI
J r e d r o  F e P n A n d e Z  muchedumbre ocupaba ios muelíes.
R U B V A , 54  i  escuadra y  el coman-
SalcMchón de Vich curado un kilo f cumplimentaron á las via-
¿ íi liíi- kilos á 6,50kilo, I*  ̂ ' D e  Cála la ,
A las doce y cincuentá y cinco minutos
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo. * ^
Jamones avüeses curados por pioJ zas ú 4,50 kilo. r  r' j
llegó el buque que conducía á la futura rei­
na de España.
León y Gastillo subió á bordo para salu­
darla.
Salchichón malagueño un kilo 5 í  ®*̂  ®̂ ̂ ®®®“ l̂>aréadero aguardaban repre- 
«  11 i 1 . « . . .. - sentaciones de la Cámara de Comerc’ó ye lpt^, llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario á 2,Ío'nts priLcesasdocena. o. pts, * con delicados ramos de flores.
J. Era
Espectácales públicos
T e á tro  L á r »
Las fanciones de tarde y noche, verifica­
das ayer, estuvieron muy coneurrídás.
En lá de la noche y á segunda boraes-
Tj -{u * ----------»  gtrenóse eljaguete cómico en dos actos y
S í l í u í f  debía y ¡en prosa, original de los señorea dón An-
T?i 1 i y Sánchez Gs-El depósito constituido por el contratista I roña, titulado La hellá Colombina.
desapareció. | Hemos subrayado la palabra orieinal
Se tramitaron diligencias para cobrar la ¡porque al dar cuenta del estreno diiola 
deuda, aiendoimposiblelograrloyviéndo- prensa de Madrid que se trataba de un 
jpe expuesto el Sr. Barreré á ser condenado I arreglo del francés, hecho muy á la ligera.
Latas de mortadefia de dos kilos á | nt! *̂ ®“ ®® vi-
2, ^  gramos, enteras, á 6 ptas. kilo. 
Servicio á domicilio.




D e A m le n a
El tren en que viaja la princesa Epa llegó 
á las tres dé la tarde. ^ «’bv
_ Otpsn «á tá e lo n e s  
Lm  autoridades de Hendaya, Bayona vhvvffv  ̂ « .1 * • . . «i».*SE VENDE,,. -----
guillotina francesa de 70 cenlímetroa torí” ”  ̂ árecibir á la princesa Yic-
én costas, si bien á la postre no tuvo que 
ábonar más que las suyas.
Lo transcripto demuestra de modo pal­
mario el escrupuloso proceder de ciertas 
instituciones religiosas.
Los comentarios quedan á cargo del pú­
blico.
¿Cómo se explica, dicófi algunos, que 
eea el, AGUA DE COLONIA DÉ ORIYE de:
Si esto último es cierto, se explica%or 
ser propio de los autores traspirenáicos 
que la trama no se fundamente en un solo 
asunto, sino que la constituyan díversoos 
incidentes, ninguno de los cuales logra 
sostener el interés del público.
Hay varios caracteres desdibujados y I 
otros de una exageración rayana eniain-i 
verosimilitud. |
Tan sólo al finalizar toma la acción al-S
PARA LA
A rm a d a , P l lo to a  y  O ap ltanaa
n  teniente de NAVÍÓ EETIBAbo
D on F e l^ e  de A H fio  y lS teh é len il
TORRIJOS, núm. 81
Consultorio
perfume tan agradable, la mejor del mundo' gana vida.
®® barata? Porque I  Juzgada á la ligera la obra, según nues-
«H1 VE fabrica muy en grande,ycomo nadie tro leal sentir, réstanos agregar que Espan- 
en Europa. Compra muy en grande, se con-1 taleón estuvo felicísimo, manteniendo al 
tenia con muebos pocos, «1 gran principio | auditorio en hilaridad constante, 
económico que ba hecho á muchos, de mo-| También lá sefioia Rodríguez dió á su 
destos industriales, grandes potentados, t papel gran relieve, y los demás intérprétés
P a r a  e o r te a  a p a ra d os  mn c®»j“nto.
Almacén
d ir ig id o  p o r
D. J o a é  B a isn a y  A lva iraa
. en la calle Sta, Ducia, nám. i  
Restauraciones faciales y bucales. Apa- 
®̂ ®̂ “ ^^Posición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervf ncio-
D o  V a n e ó lo
Palma de Mallorca desmintiendo que el 
Ayuntamiento de dicha capital se adhirie­
ra á la fiesta de 'solidaridad catalana.
D eo o ra d o
Adelantan rápidamente los trabajos de 
decorado para el baile que se ha de celebrar 
en honor de los reyes.
En el local se han colocado ricos tapices, 
lujosa alfombra, adornándolo con profu­
sión de guirnaldas, de áores y otros orna­
mentos, formando todo un admirable con­
junto.
C n m p llm la n to
El lunes irán al Pardo las comisiones de 
las cámaras para cumplimentar á la futura 
reina.
A los comisionados se les ofrecerá un 
banquete.
C ostéa la  -
poRioríáeryanot cúmpTim’eñW’árconde W  
Románones y ú los diputados por la pro­
vincia. . i"
, L Íogadá  d e  fn essaa
A |ás dos y media llegaron las fuerzas déla escuadra, presenciando inmenso gen-' tío su paso por el centro de la población.
Al llegar al ministerio de Marina hablá- 
ronI®8 jefoB conla familia real, que se ba- 
J taba visitando el tocador de la princesa 
victoria.
Después desfilaron ante aquella.
Ei ministro del departamento pasará ma­
ñana revista á la columna en el campamen­
to de Carabanchel.
Cerca de Alcázar, el sóldadó Félix Ro­
dríguez se hirió ligeramenté con la venta­
nilla deliren,
B l  psa ta l
Ha llegado el pastel de boda.
B1 á lb u m  d é  lo a  a laa ld aa
Se bá ultimadó el álbum artíctico que 
los alcaldes de España regalan á don Al- 
fanso con motivo de su boda.
El álbum pesa diez kllógramos, la tapas
D «  toroa
Se ba celebrado la corrida; anc 
para hoy. ■
Los toros de don Estebani é̂ii  ̂
cumplieron, finiquitando dieziabriloili' 
Bombita y Begaterin ®stuv^|^|bien 
su trabajo, y Machaquito sup^^^#Telegramas deúltinnl
25 3,30 madre 
D a  B a re e lo n a
En el discurso pronunciado porl 
rón en la Fraternidad República 
que aún podía la República rediffli!r| 
paña.
(SE8VICI0 DE U TáRO
^  26 Mayo IS
D e  M éx ieo
Ha empezado, con el mejor éjfií 
suscripción abierta para construir" 
tatúa al, inolvidable orador y estad 
Emilio Gastelar.
La’ primera cuota recibida ha si¿ 
presidente de la República.
D e Teu ee la
 ̂ Se conocen nuevos detalles relü 
incendio de la canoa-automóvil 
paban don Carlos ds Borbón y la 
Madrid. )
Dícese que éstos lograron llegar  ̂
lia en fuerza de remos, salvándwl
en
Paseando el duque déMadiridy su ®̂ -®® incrus-
ón. MBO. ¿útomúrU. ÍS: Sis*' Wjeros.
De provinciaB
de Curtidos de F. Castro Martín, 
siempre hay buen surtido y los encargos < 
son ejecutados pronto y bien por el Maes- ̂  
tro del taller don Juan Roberto López.
Calle de Compañía en pl Pasaje deMon- 
aalve núm. 2.
V lx ioa  «a p a ñ o la a  d o  paa to  y
generosos de Francisco Caffareaá. 
Elaboración y crianza muy esmeradas. 
Depósito en Málaga para venta al por 
jnenor, calle Bolsa, 14. Gat'a recomendada.
SMiIDAS'FlJAS del PUERTO dé Bí4¡l^(|á
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es- 
pecialídad del dentista.
El vapor trausaHánMco lr4Dtó4i
á Q U i T A I N i
Coñao.-Fabricádos de vinos escogidos ̂  j® P®'® Janeiro, Ban-
y en aparatos los más modernos. Se reco- ̂  *®?i.-®-*®^^®® ? únenos Aires,
¿lien&a por su finura y esquisito paladar.  ̂ I ts rnm  _
Yda. de José Sureda é bijos calle Stra-f„.,, « , 
eban esquina á la de Larios. ? salara w día 30 de Mayo para Melíila. He>
— I Oetíe y Marsella, con trasbor-
7 w o b e m o - Id »^ T é M ,  en*.* $ l « « j o d K S S * j , K S ? t o S ) t o ? m S  
«E l C n gn a e  G o n a á le »  B y «a « »| d 0  Argkia. »Fpa«roaog!ospaeríos 
deJeréz, se rende en todos los buenos es-1 El ^apor traasatlántico francés 
tableeímientos de Málaga. |
G ran ada , 86. — Es donde hay que saldrá r ña « f í .  r
comprar colchones metálicos, camas Bantos. ® para Río Janeiro
campaña y mecedoras de lona.
A. Díaz, frente al Aguíid^ rraatarioD,
Fábrica de Platería: Ollerías, S3 
búcaro^: Compafiía, 29 y  31
CASA FRANCESACarlos Brun en liquidacidn
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
ALMACEN DE TEJIDOS . , - ------
Sastpgpía-Camisepía.-Novedadi“^̂ ®“‘̂® ®̂ republicana.
.Secciónespecial de Sastrería. EstathbrAiil m a , , D a  M o li l la
®®®ogidas, alpacas inglesas y dii-l>.«^~r!í®i®® M¥^®®,-® ^^Alaya se reúnen
24 Mayo 1906.
D® S a n  S eb a a tlá n
No cesan de llegar trenes y  automóviles 
repletos de yaBkls é ingleses.
—Se adoptan medidas rigurosas.
No se permitirá el acceso al andón más 
que al gobernador.
D e  Irú n
En la estación se activan los preparativos 
para el recibimiento de lá princesa Ena.Nótase mucha animación. ILoa miqueletes custodian toda la fron-
i67At
El servicio de vigilancia es éxtrémado;
D e  B area lon a
Salmerón visitó la Fraternidad Republi­
cana. ^
Su presencia fuá acogida’ con vivas 
aciamaeionesí " 3
A instancia de loa corireligionaiios pro­
nunció un discurso,abogando por el maate-
®Íl® ®l«maiiovedad. Extensál Piepárando el ataque á los lea
col̂ ección en artículos de Camisería, céfiros » a i
batistas francesas, panamás y cañamazos.J vAñíífJís®^® ásistan se les castigará se
Sorprendente surtido de muselinas Din I'̂ ®*®*®®®̂ ®*̂  mejtesúltima creación* ^  , D o C a i-ta g o n a
Especialidad en aríitíulos de punto 
CONYIENE YISITAR ESTA CASA *
PUERTA DEL MAR NUMS. I9’al 23
S O C IE T É
J. & A. PflVIN DE LAFARGE
Cfémentos especiales pára toda cla­
se de trabajps. ' . ^
Las fábricas más importantes^del 
mundo p̂or su producción v bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. 
Representación y depósitoV) 
pbrit.08 de Herrfra f i ja d o '
' CA^rpLAB, 5
............... í  'U
V Y í®P®ííí®»“ 0 sefior Lerroux 
marchó á Yalencia y Barcelona, siendo des­
pedido por numerosos correligionarios.
Madrid •24 M ayo. 1906.
E l  ro p á P to  d e  b lU e te a
El conde de Románones 'ha negado que 
enviara á Inglaterra dos mil quinientos bi­
lletes para la corrida regia.
E xpoaSeldn  d e  B e lla a  A r t e s
Ei ilustre escultor doñ Agustín Gnerol. 
ha sido premiado con la medalla de honor!
Mañana á las cinco de la tarde marchará 
el Gobierno á la estación de Plantío. 
Románones saldrá antes en automóvil 
H o  a e  a d h lr ld
liantes.
La esja-estúebe es de plata cincelada, 
imitando un arca del siglo XYI.
La obra revela un trabajo artístico dó 
extraordinario mérito. ^
R e u n ió n  a p la za d a
La Juntá de aranceles no llegó á reunir­
se á causa del fallecimiento de un hijo del 
señor Sitges, j
- E n s a y o   ̂ ’
En el teatro del palacio del Fardó se ha 
verificado el ensayo general de la función 
I  que presenciará la regia familia. i
D e s p e d id a  „
Desdé lás dos de la tarde comenzaron á 
llegar á la estación numerosos señores con 
objeto de desjpedir al rey.
A las dos y cuarto llegaron las infantas 
Isabel y Eulalia y el infante Alfonso.
En los andenes se hallaban Moret; Luque 
y Gasset, con uniforme de viaje; los minis­
tros de Gracia y Justicia, Estado, Hacien­
da, Instrucción Pública y Gobernación.
El señor Canalejas, los obispos de* Ma­
drid y Slón, los sqbséOretaríos de ministe­
rios, el gobernador del Benco de Espa­
ña, el marqués de la Yega de Armijoy 
varios periodistas extranjeros.
Ei presidente de Senado no asistió por 
encontrarse enfermo. ^
El rey llegó á la estación á las dos y 
veinticinco minutos, partiendo el tren á las 
dos y treinta. j
Acompañan á D. Alfonso el príncipe don I 
Carlos, Moiet, .Laque, Gasset, duque de ' 
Sotomayor, generales Bascarán y Pacheco 
y ayudantes Castejón y Milans del Bosoh.
E n  e l  P a rd o
En el real sitio del Pardo aumenta la ani­
mación.
Numerosós obreros adornan íós alrede­
dores del palacio,; en los que se forman fáa- 
tácticos paseos,.
La consigna es sevejísima; por toda» 
partes se colocan centinelas, cercándose 
los paseos con' cadenas y alambrados.
Una banda de músiqa ba recorrido las
una muerte cierta.
De {San Petersb ^ l
Dáse como seguro^qne serán 
totalmente las pretensiones 
D o L o n d re
El Lord-maiie ha diri^ldói
de felicitación ó la princ î^u:Y 
Antes de partir paií  ̂ Esp¡ 
reina, contestóle dando gracl 
do que conservará recuerdos 
BU país y que transmitirá á ’d 
votos del magistrado inglés. '
De Burdeos
Un nutrido público aguardá'^S 
ción el paso de la princesa Viotóffi 
D e  Farisi 
Bajo la presidencia de Mr. FallíeresS 
celebrado un consejo jpaái trátar̂ láa-’ 
cuestiones que provocáwn la entraái 
fanciones de la nueva Cámará*
Se cree que el Gabinete leerá nn* 
ración fijando la línea de conducta y 
grama de los trabajos del Gobiemoi 
Entre otros, figuran en el mismó ™ _ 
jpuesto sobre rentas y la reforma 
trativa en la cuestión dé las asóéiácIS: 
todo lo cual se someterá, en formí^é ... 




Se ba eelebradó una misa de campaña á 
g í  b» ■«» 98cW f i e » ^
25 Mayó í m  
D eE a ra g o za  /  %
El automóvil que guiaba don Tiinéfi 
Pamplona atropelló en Zuéra á núa niñ* 
ocho años, matándola. J  
Lá desgracia ba sido inevitable, 
pequeñuela intentó atravesar la 
en el momento de pasar rji vehículo, i  
Eatfi desgracia ba p;rodueido honda jí| 
presión*
D e  C iudad B e a r
Ha sido encarcelado el individuo 
no Escobar, de treinta y nueve a 
edad, por considerarlo encubrid^ 
secuestradores, por más que ^  ¿us 
raciones niega tener parthcípación t 
hechos que se persigup^
qúela partida séj 
sentó días del ‘secuestro en la P.
amenazando á la mujer; 
auipib^trador para que les dijera que
pagaban los jornales.
.Taibbién se ha confirmado que loí 
cues trsdores intentaron realizar otro rol 
Parece que el jefe de la partida, B 
Ruiz, pudo averiguar cuando regresaba 
cobrar las contribuciones el recaudador. 
Solana y Merlanza.
Bruno continúa en la cárcel, lamentai
W t
BU prisión y asegurando que lo capturaron
por haberlo herido. ¿ífi
Aunque afirma que la partida solo te.
gon ip ra  Ue A lhajas ^  GMNDES EXISTÉNGIÁS.—PLATERIA Y RELOJS®a n t io lla s . Objetos artísticos de elestro-plata.’ Pwolcs dafBÉS«uB uaa, b p iuantea, esm eF ald as. oro  y  D lata .-I.a  easa  an o  ^
é A ' - '
^ ip o®  B P l O i r M »  m - A m M M
II
j f i é  de seis individuos, aupónese qué 
|áí¡&gaíífl Daás.
Ifiase Bruno de qae no hayan sido 
i^ús sus compañeios,
los objetos que sede ocuparon al 
pé ta banda figura ana cartuchera con 
isque tiene un letrero grabado dicien- 
)itmom4Q^o '
De 8tm  SeM stidra 
JíB toros de Clairae resultaron haénos. 
^diento fué volteado, resultando ileso, 
asistido muchos írancesss.
. DeBndi^Joz
ha inaugurado la temporada taurina, 
iqviéfldose un escándalo en lá plaza 
me los toros de Soler leaultarofi maq- 
|i|e solemnidad.
^piéstro Vito eetuvq mal en sus tres to-
plcolega Moyana cTiícoí^vlb debutaba,no 
idemostrar auá habilidades por cam- 
Ápresidente ia suerte de varas con al- 
iprécipitación, lo que originó un fuerte 
iáio, arrojándoae el público al ruedo 
Í|ffldQ que retirar el toro.
B e i r i l a ‘1. '
Pld cuatro y taeínta y cinco llegó don
|Ea la estación habla numerosas personas 
ívit̂ ^
DS se hallaban muy emocionados. 
í,'las cinco y quince partió el tren real. 
D©
;■ Sél^dán los preparativos para ílumi' 
dar 'iM^écios dé los marqaéses de Alella 
y C ór^s y los edificios donde están ins- 
táIadoivfi}s Bancos de España y Barce-
Bi ffiadrii
25Máyol?08.
Ipice M  Globo que es inútil cuánto se in- 
iije pára desvirtuar el hermoso é impor­
té acto de solidaridad catalana. 
cJBÍ'LilresfM»
I  £í5erqt dirige Una salutación á la 
''cesa Victoria.
." '«E l ' V'
íátsndo de Castelar dice El País qaá 
BU nombre es uno de los periodos más 
ÉSantés de nuestra historia.
' cL»' Cíafeeta* ' ' / .  ̂
diario oficial publica lás siguientes 
iciones:
ifiriendo á don Pedro Ascorba la plsr 
^édico en las estación sanitaria del 
itó'déLasPálmás.
^ásestimando el recurso interpuesto por 
l'Aníonio Nuevo contra el gobernador, 
"'Bfidoique el cadáver áo su hermano, en- 
iHo en el cementerio civiij sea traslada- 
Üal católico.
j.,,ĵ é¿flrmando la multa de 750 pesetas im- 
|il^ta á la compañía ferroviaria del Norte 
létráso de taenes.
Cén^qiivo del baile de corte que se ce- 
lebiáiíi |tt la casa del duque Fernán Núñez, 
la Santa Isabel presentará una ex-
ALs,lentos, ©aros
pcada asiento en una de las tribunas 
¿tadas en la calla dé Alcalá, se pagan 
|á y cinco pesetas.
I  JEsornos é  ilnccBimaeiones
la Cibeles han dado comienzo los tra- 
l<de iluminación y adorno, 
pía inayOrla de las calles presentan un 
|eto sorprendente.
í|de Toledo se convertirá en un túnel 
jaras.
pifia aoeiedftd d« trímvíaBTse eonstruye 
íifíW tó  de Alcalá un arco que estará ilu.- 
laliuMip bombillas y arcos voltáicos.
andaluz proyecta reproducir en 
snfemBH, con bombillas eléctricas la to- 
rre^JlaGiralda de Sevilla.
con, gran actividad los prcpa- 
qaia las iluminaíefones.
CEMENTOS
Depósito de las mejores marcas conocidas.
Viernes 25 de Mayo de 1906
miento químico mecánico de elaborar con 
el orujo ó bagazo de la aéeituna desuífúra- 
00 el alcohol éliiieo y la glucosa, y muy 
particular y especialmente el producto ali-
BspeciaMdadpara oóras e?e Cewenfo omoíío | resulta de mezclar esencial-
IPastO il* V  GÓimTas» 1n f a  Í ® blanda del citado orujov o m p a n i a  I con el jugo y jarabe procedente de la ínver-
M A E .A :© ^
Cementó ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
el saco deSÓks. (saco perdido)
Cemento BELGA lo  calidad . 
el saco fie 50 ks . (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. V. . . .
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de rO' 
lativa importancia.
D e s p a c h o : M a í r g n é g  d é  L a g t o g .  1 8
No ha,brá4ébiles
reasBdo e l A n tian ém ieoGR&fi GÜINART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra ia anemia, pídase en todas las Far­
macias.
B®p6|Blío O o n trs l
Féî  Martín Teta;
Mayor, 18í Madrid
sión y extracción por medio de ciertos áci­
dos y del agua á altas temperaturas de de- 
á Pts. 2.75 i s u b s t a n c i a s  que se encuentran 
en ia parte más dura ó hueco del mismo.
CaaaÉ t í »  booooto.—En la dei dis­
trito de la Merced fuerop carados:
Dolores AlYarez Moreno, de una erosión 
eü la ceja izquierda.
Juan Pialo Fernández, de herida en el 
3.75 i labio superior.
Ea la del distrito de la Alameda:
Mario Marino Arias, de una herida eñ 
la cabeza que le ocasionó el enéargado de 
la cervecería situada en la Plaza de Riego 
número 2.
Francisco Valderrama Fuentes, de dos 
heridas en la mano derecha, por accidente 
deltrabfjo.
En la, del distrito de Sto. Domingo.
in te n to t ío  ffotoo.—En la barriada 
intentaron robar la casa que 
habita doña Rafaela Alcaide González, no 
puaienuo llevar á cabo el propósito por ha­
berse apercibido la dueña.
Los ládjúnes practicaron un boquete en 
lai pared, Buficiente para dar  ̂
hombre, abandónandó en su huida un cin­
cel.





MURO Y  S A E N Z
n . Cali®, SM i -aíiaiim <ále. JDio®»
f  V®, é^síabldoimiento, en combinación de aa laereditade
d S B S S l w S X W l M  >•"* to lo .  í  « n o , »  IpSbUw
lí4id. Id. id. id. . » 1.50 1x4 í í  M* ■ ‘ ‘ ? M
üa Mteo Tftldepeña «ato iegfflmo. PtaB. 0.45 I üa litro id id* ' ‘ ' . o í?
Botella de 3i4 de ütro . V .  . 0.30 J B o te S a  3 4 de litro . .* .* .* .* 0.8O
H o  ©ivltíftip la s  i«®ñaa: Sara Jaaiffl t í »  B loa  ai«
Obi?«.¥oa l«aiojia¿[og|¡ _uitlmamen- 
te hap j^uftfidq accidentes del trabajo los 
^reros^edro Córpas González, Francisco 
ValaéSíGáitán, Juan González González, Jo- 
Bé Sánchez Delgado, Francisco Tollo Blan-
Pedro Csballero )üañoz, Jo 
sé Muñoz Morales, Francisco Jiménez Cla- 
M, Eugenio Huerta Valle, Federico Gonzá­
lez López y Joaé Moreno González.
Ia  ffO fM d a
R ep A íto a .—En el Ayuntamiento de
índice izquierdo, casual.
Francico Puertas León, de una herida en 
la manó derecha, casual.
Josefa Pérez Luque, de una herida en la 
nariz, casual. '
Manuel Rodríguez Jiménez, de la disten 
sión de lós ligamentos déla articulación 
tibio tersiána, por caída.
Matpisulaia tío  iLonLOi*.—Alumnos 
de la ̂ Escuela Normal Superior de Maestros 
de Málaga que han alcanzado matrícula de 
honor para el próximo curso por haber ob­
tenido determinado número de sobreaslien 
tes:
JOS.
PffOc«fiffitío.—Ea Jubrique fué deteni­
do y puésto en la cárcel á disposición de 
aquel Juzgado municipal, el vecino Msnuel 
González Expósito, procesado por el delito 
de roboí, ^
Por extrser ocho kl- 
los de^^partódeún inonte del Estadd, sito 
en terrenos de: AIhanrin déla Terre, ha sido 
denunciado al Jqzgado municipal, Antonio 
Ruiz Gallego;(«) flafalío».
B aoopeta . —La fuerza, pública del 
puesto de los Biaucarea ha decomisado una
Operaciones efectuadas por la miema el 
día 25:
INGRESOS
son csrUñcado da análiai* expedido por 
matabas ajanas al producto de Ja uva.
iao dueño ea calle Oap^ohiao».lS.
Grado elemental. — Primer año.—Don| ®®®®P®̂ * Yeeino de Fuente de Piedra, Jq- 
Eduardo Lobillo Rosa, seis sobresalientes; f PozpRojas, por carecer da licencia, 
don Manuel Gallego Jiménez, ídem; donl^®^^®®^® alJuz-
I Santiago Ortega Pálido, Ídem. ’
Segunda añp.—Don Calixto Tinoco Sán
FatsBleoELtoHi do A leobo l Vinloo
Venden con todos los derechos pagados,
dúS» á49 ptL^ I iíiá , .' ' " ig a d o  municipal.
^ Los v in K í■ s ^ ^ ^ C T a d ^ S O T S ’ l ,®®S‘ ’̂®;aañp.-Don Calixto Tinoco Sán-I R obo .^E n  el cuartel de la guardiá ci- 
Seco añejo dé 1902con 17» á 6,50ptas. FranciscojvildeRaente de Piedras Vicente----  - - -.r... ^ °IJNavas CiOlOmer. siete sobreaaliñntAii* «íAnnRabio DoratiA, TnAnífantimnAa.. ..1 .1^1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul- 
ces Pedro Ximen y maestro á 7̂ 50 ptas, Lá 
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las deniás clases saperlores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
ÉBéPiioF Ío: Á lo m e t í» ,  S I
Café Y
■ J L A  v ^ O B m .  ' '
■ Jí® M A R Q ü  JEZ1DAILIS
plaga d » !á.Con9Üíiicl6.»--^MRiA<sA 
Cubierto de dóSiqjesetas hasista las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas su Melante i  
todas horaSi--:A dülaiiOi Macari-ones ála 
Napolitana.—VMiáción en él pik»í> del día. 
—Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo solera de Montüla.—Aguardioar 
tes de Rute, G&zaiia y YuiMmaatt.
Entrada por ^  San Teman 
la parra.)
sobresalientes.
Segundo año.—Don Eráncisco José Ma­
drid Flores, ocho sóbrésalientes. ■
Reciban tan aprovechados estudiantes 
nuestra más sincera felicitación.
l>860 itii«o .--La Comisión de Abastos 
ha decomisado hoy 66 panes y demás adM- 
niovXos de costumbre.
BatojfBam iottt© .—Esta tarde, y porj 
orden dC; la alcaldía, han sido enterrados 
ios caballos qué fueron víctimas días atrás
NiKELADO
Construcción y Repaimfión da todór B^A  ̂
de objetos metálicos.
Trabajo garantido V perfecto.
J. GARCIA VAZÜÜEZ
CM 3ÍBN, S7 (Fa£maei&).-Mála9ft
üoíisias locales
É n  la  o lé o ld ia .—̂ Para oir reclama­
ciones se halla de manifiesto en la alcaldía 
el proyecto de traníerencia de crédito apro­
bado por el cabildo á fin de dotar de ma­
yor consignación varias capítulos del pre­
supuestó.
I< o « tOBoa.—Para las siete de la ma­
ñana del domingo ha, sido citada la comi-
Golo ér, siete sobresalientes; doniRabio orado, manifestando que en el do- 
Diego González Jiménez, seis sobresalien-iihicilio de su tio Diego Dorado Pozo, sito
lea la calle del Birrío Bajo núm. 1 1 , debía 
Grrado superior.-^Prlmér áflo.--Don Ma-|®®úírir algo ááormal. 
nuel Piquero de Toro, nueve sObresalien-i Inmediatamente trasladóse el primer te­
tes; don Alfredo Cobos Torres, siete sobre- -
salientes; don Joaó Salázar Chapela, seis
niente don Eugenio Cid y tres números ai 
sitió indicado,, etícontrando en la casa al 
duéfió.
Inte ĵpq^dq éate, dijo:
Q ue c|mo a las nueve de la noche llama­
ron á lá;. puerta y ál abrir penetraron dos 
sujetos desconocidos, loa cuales le amena- 
zaron para que les entregase las llaves 
donde s^rdaba er'.dinero.
Que ^spüés de amarrarle los brazos y 
vendarle'.los ojos registraron la casa, lle- 
vándoséi de 850 pesetas en billetes
y platá; ;̂ nna escopetaj un revolver y una 
canana icón ocho caitachos, extrayéndole
Existencia anterior . . . .  
Cementerios. , . , , , .
Matadero, . . , , , , ,
Mercados. . , . , . • ,
Acarreto de carnee. , . , , 
Tablillas para carros agrícolas.
Alcantarillas..................... ....
Canalones. . . . . . . .
Total. . . . . .  
PAGOS
Gastos carcelarios de Mayo. . 
Carruíjes. . . . .
Suscripciones . ¿ . . . . 
Crédiíos recóboeidos, • . . 
Üna compensación. , . . . 
Varios efectos para la comisión 
de abastos, . ¿ ¿ .
Alojamiento de soldados y ca- 
baiiós. , . . . . , ¿ 
Camineros.. . . . . , . 
Socorros á domiciliosi . . , 














, 900,00 i 
6k,t8 I
A Francisco Marrubia García, carabine­
ro, con 22'50 Idem,
Iraba Clemente, carabinero, 
con 22‘50 Ídem.
Diin Manuel Lara Alcalá ha consiítuido 
un depósito de 142‘50 pesetas para los 
gastos de demarcación de 20 pertenencias 
de mineral de cobre de la mina titulada 
San Carlos, término de Comares.
Dóü Isaac S. BensimTa de 142‘50 pese­
tas para los gastos de demarcacióm de 20 
perteneneias de mineral de hierro de la mi­
na titulada San Manuel, en Jubrique.
Don Manuel de Lara Alcalá, de 142,50 
pesetas para los gastos de la demarcación 
de veinte pertenencias de mineral da cobra 





Por acuerdo entre Portugal y España se 
587,00 I establecido la recíproca exención del 
derecho de pilotaje á los baques menores
68.50 I ochenta toneladas.
35.00 j -^Esta mañana ha visitado al Coman-






..Mino do|;i.ré7’65 cSor.rSíû ^̂ ^̂
lio d l̂ chaleco y dejándole un reloj de pía' 
ta que,también tenía.
Velez.
V aesm te .—Se encuentra vacante la 
cátedra de derecho civil español y feral de 
la Facultad correspondiente de la Universi­
dad de Sevilla.
A n to p a la .—Los médicos forenses han 
practicado hoy la autopsia á los cadáveres
De las diligencias practícadu® iio ha p6- 
dido taveiignarse quienes sean loa la­
droneé.
C a íliio lioB  do''tíljmasnfiia.—No se 
alarmen los lectores creyendo que se trata
se
desembccadnra del Quadal-
Eledificiode ia ^ ít íía fíu a  aparece or- aumiago uabiho c«aaa
lado con millares dé L m U n V ié l l j o  dJi i ®ión municipal de,fiestas taurinas, al obje- 
reloj-hay una inscripción que dice: «¡A 
S8, lIM, y ;á continuación un letrero con
l8B;ptflabras: Victoria y Alfonso.
En los ministerios de Hacienda y Goher- 
iwión la ilumináción es sorprendente; en 
ei de Estado quedaron instaladas 16000 
límBaraS con una potencia laminosa de 
líO.OpO bugías.
ABC publica un artículo con el epígra- 
Bienvenida, dedicado á la princesa 
Ebií.
jAfirma que nuestro pueblo á pesar de 
m conocerla siente amor hacia ella, aña-
tiendo: Dios quiera inspirarla tanto cariño da España como nopótíos tenemos pa­ella.
C óM féw ^ ia  ,
Ei conde de Romanones se propone confe­
renciar con Iss dírectqí?ee|jie periódicos, en 
|ist8 de las diflcultadM; qúe se presentan 
“'úra hacer la información , en el apeadero 
vElPlaniio. '
iC m c v E zA ?
í-adgriSoá':
to de presenciar el enchiquerado de las re- 
ses y prueba de caballos.
B x tF a eo ién  tío  B eo liéa .—La in­
dustria de la extracción de aceites de oliva 
está próxima á experimentar un cambio ra­
dical, merced á un nuevo procedimiento,
de José Sánchez Delgado, muerto áconse-i de alg'itó atentado que preparábanlos ánar- 
cuencU del accidente de los Alíos Hornos y|qnista|¿ pués lo oéurrido no tiene ningana 
Juan Chamizo, que  disparó un tiro el | impoimneia.
Ea Cámpillos, el niño de 10 años Fran­
cisco Itóllan Escobar, hijo del conserje del 
Centre Socialista, Juan Bollan Gallardo, 
subió l la torre de la iglesia, arrojando al 
pslio la cárcel un pistoncillo cargado de 
dinam ta, que fué recogido por un preso y 
al go|] earle con una piedra, hizo explosión, 
Ocaslónándole graves heridas en lásmánqS; 
"" cáúsó gran alarma en étpúé
blo, ds^spáreciendo al averiguarse la ver­
dad dqiló ocüT|ido.
 ̂El niúchaeho cogió el pistón de entre va­
rios más que guardaba su padre, para dedi­
carse á|l|a pesca, comó pudo comprobar el 
Juzgado iponiendo en libertad provisional á 
Juan Rplíán que había sido preso por la 
guardia efvil.
Esta ¿aeticó ün registró en el Centro So­
cialista  ̂encontrando uq canutero de hoja 
lata con qnce pistones y cuatro cartuchos 
de diuamita.
martes en la 
medina.
V lt ír ioB  vo tos .—Los cristales de los 
faroles núm. 523 y 524 de la calle Molina 
Latios aparecieron esta mañana rotos. 
Cosas de los desocupádog.
D o  g v a v od a tí.—Sa encuentra enfer­
mo de gravedad el agente de Aduanas, don 
José Filpó dé las Befias.
A l  O ftm po.—En la próxima semana 
marchará al campo, donde pasará una tem­
porada,! a familia del jeíe de la Guardia 
municipal señe r PedrazB.
B n tve  oom advea.-fEn  su domicilio 
Angosta, 36; se insultaron y golpearon mu­
tuamente Aña Sánchez Rivera, Francisca 
Estrada Guerrero y una hija de ésta, no 
siendo detenidas por encerrarse en sus res­
pectivas hábitacioaes.
Pff&otléanto.—Ha pasado á prestar 
sus fservicios en la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca, el de la de Alcazafailla 
don Francisco Romero Sánchez. 
Sobvoflittilojata.—En los exámenesdebido á los estudios y experiéucias de un , . ____-___
gran cosechero andaluz y de un ingeniero I 1®- Filarmónica ha obstenido
agrónomo, competentísimo en estas ms-
L O W ®
.MÜNICa'
itao ftía  
.y  Fí8«fÁp®-40vAlv«prwB
mata-caienhiras
fo l^ c id a s » ' ■
a l s a lé l  d e  G o n zá le z
icos lo recetan y el público lo 
como ^  medicamento más eficaz 
contra las ÍIALENTURAS y to- 
de fiebres isfecciosas. Ninguna 
r ee tís efecto más rápido y se- 
. ,r O
► d® Ift e ^  S Depósito Gen-
> de la ceiks de Torrijos, nú- 
, á Psw»fe. Nueva.
» Im p e l l i t ie p i
M É O IC O -C m U J A N O
;ialista en enfermedades de la ma 
garganta, venéreo, sífilis y estó 
Oónnulta de 12 á 2. 
jE SANTA MARÍA, 17 y 19, pial. 
Honorarios convencionales.
í» FABRICA DE CHOCOLATES
. L A A B E J i .
^¡MChocolates selectoa fabricados con 
i l.cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
i |íián, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tosíadós y 
'^^dos de Puerto Rico, Moka, Jamai-, 
^  y otras procedencias.
^  Tés finos y aromáticos de China, 
ipeylan é India. '
% Depósifo: Cesfelar, 5 
Sobrinos de J. Het rera Fajardo^
lOHÓpd
terias.
Ei nuevo método suprime toda clase de 
prensas y permite obtener más de un 92 por 
100 del aceite contenido en las aceitunas, 
resaltado que apenas alcanzan las buenas 
fábricas en que ee emplea el BJiñao de 
carbono. ,
La extraordinaria sencillez del nueve 
sistema y la gran economía de su instala­
ción, así como dé la mano dé obra que re­
quiere, hacen concebir fundadas esperanzas 
de que en breye sustituirá á todos los pro­
cedimientos actuales.
Después de algunos años y de algunos 
miles.de durós empleados en perfeccionar 
la invención, está á punto de explotarse en 
gran escala ppr una sociedad constituida al 
efecto.
Así que récojámos datos completos los 
daremos á conoce? á nuestros lectores, re 
señando los aparatos y procedimientos que 
constitnyezi esta novedad indusLñaJ, de la 
que tantos beneficios podrán obtener nues­
tras comarcas olírareras,
Copiamos las anteriores líneas del diario 
sevillano La A»daí«c*a Moderna.
B x á m en eo .—La niña Demófila Ba- 
riionuevo Valle, ha realizado unos brillan  ̂
tes exárnénes del 4.» año de solfeo en la Fi­
larmónica, obteniendo la notada sobresa­
liente como en los tres años anteriores,
Damos la enhorabuena á sn padre don 
Juan Barrionnevo, nuestro querido amigo y 
correligionario. •
R e g ls tv o  d o  n om b veo  ooznev- 
« la lo o  -  Lo han solicitado y han sido ins­
criptos ios Sres. Pastor y Comp.», La Ea- 
hril Malagueña Pastor y Comp.  ̂ pata su 
fábrica. de mosáicos hidráulicos y piedra 
artificial.
Don Miguel Jiménez, Papelería Nacional 
para sn establecimiento Re papelería, ob­
jetos de escritorio, imprenta y encuardena- 
cion.
Don Julio Goux, Ei ICawdado’psra ferre­
tería y sus similares.
Don Salvador Pérez La Campana para 
agnardientes, licores y vinos.
Don Antonio Bugalase Gómez,Hbfel Bes- 
faurani Colon para su Hotel Restanrant.
A la señora Viuda de D. 3osé Sureda é 
hijos, para ojen, ron, vinos, aguardientes 
anisados, caña de la Habana, jarabes de 
todas clases, gaseosas y cervezas, por una 
etiqueta con varias medallas y el escudo 
real en el centro Oirá especial, un gallo di­
bujado ála misma entidad coniercíal para 
el cognac.
' A los Sres. Sobrino de J. Herrera Fajar­
do,pesa su fabricación de chocolate La Abe­
ja, Patente por 20 años á la razón social 
iSw<a»« Zítscfíár 7 Creofte poy el proeedl-
la nota dé sobresaliente en el prímér año 
de solfeo la niña de ochos años Conchita 




Don Santiago Muñoz Serrano, maestro 
interino j áe la Escuelá pública de niños de 
Teba ŷ don Eduardo dél Saz Alvares Sie­
rra que nja sido nombrado maestro interino 
de la de Nerja, tomaron posesión de sus 
respectiyqs cargps. ,
Igual á . ., . , 
á que ascienden los ingresas;
El Depositario municipai, Luis de Messa. 
—V.» B.» El Alcalde, Juat» A. Detgado.
Delegacfáüi ds Hacienda
Por diversos coaceptos hán ingresado hoy 
ea esta Tesorería de Hacienda 166.809‘69 
pesetas.
Por la Tesorería sé ha dietádá providen­
cia de apremio contra don Antonio Espa­
ña, don Juan García, don Luís Marra, doña 
Josefa Cruz, doña Josefa López y don Fran- 
cises Geaspor sus descubiertos, para con la 
Hacienda por el concepto de derechos rea- 
l®8•
Igual determinación ha adoptado con don 
José Galllardo, doña Catalina Sánchez y 
don José Molina, deudores por bienes desa­
mortizados. •
Por la Dirección general dé| "TleBéro pú­
blico ha sido acordado sea defeelto á don 
José Pérez el depósito de fianza de 195 pe­
setas como contratista de la conducción del 
correo entre la oficina del ramó dé Málaga 
y la de Fuengirola.
El^lcalda de Jabrique ha participado al 
Sr. ' f  ¿legado de Hacienda haber sido de­
clarado cesante del cargo dé agente apode­
rado de dicho ajuntamiento don Antonio 
López Nayas,y nombrando en sn lagar pa­
ra dicho cargo,don Enrique Pérez Hartado.
Por la Dirección general de Contiibucio- 
nes, Impuestos y Rentas ha sido concedido 
un mes de licencia por enfermo al ófleial 
de la Administración de Hacienda D. Joa- 
quin Muñís y Cano.
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobados los repartos del impuesto 
de consnmos del año actual de los pueblos 
de Algarrobo y Benalmádsná.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los i'eliros siguieates:
A Rafael Delgado Alba, guardia civil, 
con 22,50 pesetas.
A Ignacio García Villanuéva, guardia ci-f 
vil, con 28,13 Ídem.
A Anastasio García Jiménez, cuárdia ci­
vil, con 23,80 id. '
A don Manuel Fauste Gómez, primer te­




Francisco Súárez Díaz y José Ruiz Mar­
tín, se disputaban los ámorosos favores de 
la hermosa trinataria Rosario Tudereoi 
Cepriano, habitante en la calla de Mármo­
les del píütóresco y alegre barrio.
• Fin úna fría noche del mes de Diciembre 
Francisco Suáréz que bahía tenido .relacio­
nes con Rosario, las cuales habían termi­
nado, se hallaba hablando con ella, supli­
cándola con insistencia que las reanudase.
En esto acertó pasar por la calle da Már­
moles José Ruiz Martin, el otro ferviente 
adorador de la disputada moza.
Los picaros celos exacerbaron su ánimo, 
y  diciendole á Suárez que era un sinver­
güenza, sacó una pistola, haciendo contra 
él dos disparos, uno de 'cuyos proyectiles 
le hirió en el antebrazo derecho.
La joven como es natural, se retiró píu- 
dentemeníe por el foro, quizás uu tanto va­
nagloriada, de que los hombres pelearan 
por sus encantos.
PíTá responder de un delito de disparo y 
y lesiones compareció hoy en la sala se­
gunda José Ruiz Martin, estimando el re­
presentante público que debía imponérsele 
la pena de dos años, cinco meses v ones 
dias de prisión correccional. ^
dosoa de cliileog
El 14 de Mayo de 1905, jugaban al salto 
del palo los rapazuelos Francisco Sánchez 
Fernández y Antonio 'iá oreno Reyes.
Disgustados ambos por sí pisó ó no la pa­
ja, el Reyes tiró al Sánchez una pieoraj 
causándole una descalabradura en la frente!
Según apreciación del fiscal la pedrada le 
costará al chico 125 pesetas de multa,
CStaoíoEes
El juez de la Alameda cita á Goacepoión 
Mingoranca Malavé.
—El de Alora á José Cruz Molina y Ra­
fael Torrea,
—El de Coín á Francisco Gómez Cara- 
vantes.
—El de Colmsqar á Nicolás Carrera Mo­
reno.
TR ILLO  V ELO Z
A V E N T A D O R A S - C R i B A S - A R A D O S  
P R E N S A S - P I E D R A S  M O U N O  Averly Montaut y Grarcía
ZAH iUGOZJ.
ÉL dONDB ÚS; LAtERNlS 
semblante menos alegre de loque de-
-7V0S SOIS la causa de ello, señora,—contestó el rey im­
paciente ppr entrar en materia. ^
marquesa, cuyo corazón latía con vio-
dAi t í l T í  s?“ rísa, y'qge fingió engañarse acer- 
cadel verdadero sentido de aquellas palabras;—pues yo 
no pienso ya en ello, y como soy la más digna de compa- 
siop y ya Ro me quejo, todo puede darse por terminado.
JNo me nabeis comprendido,—repuso el rey sin aban- 
doi^r su irialdad.-—Es ciertoVqüe bábéís corrido un gran 
ros saív^o^^^^”  ̂ ®  ̂ Providencia por babe-
-También debemos darlas arr% Gíamermo,-diio va-
í? quepreflería desafiarla  ̂nube
para que estallara más pronto.
Luis XIV^^resentido;-t0üéis ra­
zón, demos á cada uno lo que le pertenece; pero esa for­
tuna  ̂6sa generosidad, según os plázca llamarla, no me 
hace olvidar la inminencia del peligró y la ciegá imprü  ̂
dencia que os fia precipitado en él. '
. —¿Quién ha sido el imprudente ó el ciego?—-nreguntóla marquesa. . ^
—-Vos, señora. ’
Ré merecido semejante reconvención? 
¿en qué.ne favorecido mi rapto?
in müev0 dosdo ayerla traición de que habéis sido víctima?
corazón, se limitó á expresar 
#:una profunda sorpresa. ■
—No os comprendo,—dijo.
fúerza será decíroslo, lodo, aun á riesgo de 
un servicio haciendo 
que qs mi^tréis.másreeelosa en adelante, y que no fran­
queéis á hombres indignos el camino de vuestra con­
fianza,
r-¿Qué oigo, señor? jvaya un estilo!—dijo la marouesa 
con una risa tan encantadora que n̂ idie habría sospecha- 
ducíâ  ̂ desgarraba la garganta que la pro-
^Pues me explicaré más llanamente... Un hombre ha
^tregado San Ghislan al rey de logia...al príncipe de
uu hombfé por lo tanto os ha vendido á vos, su 
bienhechora; y ese hombre, ése infame, es vuestro prote­
gido, el conde dé Layernie,
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-r-¡Ah 1 iseñorl—exclamó la rnarquesa, alegrándose de 
tener un motivo para mostrár su rostro descompuesto.
—Sí,—insistió elrey,-r-maveo obligado á decíroslo, tan­
to más cuanto que Lotíyois no está presente; el marqués 
tenía razón, veia en todo esto más claro que nosotros, y 
sabía bien lo que ocultaba aquella máscara falaz cuando 
en Valencieñnes dijo delante de vos estas palabras que 
conservo eami memoria: «Sin religión y sin disciplina ja­
más ha habido buenos soldados ni hombres de bien.» Ya 
podéis pensar qué si Louvois óstuviese aquí, me guarda­
ría muy bien de decir lo que be dicho; pero es la verdad 
marquesa, es la verdad. ’
La marquesa se disponía á contestar, cuando oyóse gol­
pear la puerta detrás de la tapicería, y la voz de Nanon 
dijo:
—El señor marqués de Louvois solicita el honor de 
presentarse á S. M.
Ei rey hizo un naovimiento.
-^Qüe esperéj—dijo,—no quiero hablar delante de él 
de tan enojoso asunto; os causaría pesar y...
—¿Por qué nó he de sufrir el castigo de mis faltas?—re­
puso la marquesa con orgullo.—Señor, esto es propio de 
almas poco cristianas, y siempre he practicado conm.is 
rigor la contrición. Decís que el marqués tiene razón y yo 
culpa; es raro, y es justo que lo aproveche. Además, ¿quién 
me ha probado que la razón esté de su parte? Nanon, in­
troducid al marqués.
— ¡Ah! imarquesal ¡marquesal—dijo el rey ofendido por
aquel orgullo que le exponía á un lance desagradable en­
tre dos carácteres enemigos, y satisfecho á la vez de po­
der humillar aquel quisquilloso orgullo en una ocasión 
en que los hechos hacían por sí mismos justicia á su mi- 
nmistro, sin que él, el rey, se viese obligado á decidir la 
contienda.
—Vos lo habréis querido,-dijo á la marquesa:—lavl 
buenas cosas.váis 4 saber.
Louvois apareció en la puerta; cuanto gozo hipócrita 
cuanta hiel endulzada por la cortesía, cuanta venganza 
que espera el momento de saciarse cabe en un corazón 
cuantas furias acompañan al odio vencedor llenaban de 
tal modo el ánimo del ministro, que no quedaba lugar ni 
para una gota de inquietud y de prudencia.
Venid, señor^arqués,—le dijo con extremada corte­
sía la ...señora de Mairitenon,—venid á confundirme con 
vaestras explicaciones del modo que yo merezco... Ved en
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211 Conde de 
Los tres Mosqueteros 
' Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obra», el encua* 
deruador participa á los 
BUficriptorea que por 25 
oCntimoB encuaderna el 




Cirijirse lista de 
correos cédula nú­
mero 67 2C'6.
MA de cría. Se ofrece 
M&ría Acedo Lobátd, 
de 22 años, leche de 
'dos meses.
Galle de Dos Aceras, 37.
4'
LOS eomeroiantes é 
industriales. Pára 
impresos Zambi^- 
na Hermanos. 2}»- 
peeialidad fotograbados.
ORDADORA onblan 
oo.Se borda á precios 
eoonómioos y se dan 




lores Monge, Flasa 
Alhónd^a, 14. Oar- 
nes de Yaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
BAN1STERIA.-Zam^ 
brana y Doblas<AguB- 
Farejo, 6.-Se cons­




IRIOA de Ourtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García num. 1 ,
m ,f  ®
Gutiérrez Días, Plaza 






AQÜINA de sumar 
<Adix.> Lamas per­
fecta y rápida. No se 
equivoca-Sevende en 




i f | za 4 cabalé 
de. Juaupl 
puchinos) Vóls
Cada linea más ft^GéatiiEOi^de aYitrri¿rtS¡rMidjv^ 
d e s , r u íá r is a s , alquil©pe?i, p é r d i d a ¿ y  h a l l a z g o s , e t c . ,  e to ;


















Galle de los Pa
partos
|Üi.O
ía fa d o
pgos, 34.
F
^APEL para envolver. 
Se vende á tres pe­





marám calle de Agus­
tín Parejo iiúm. 37.
r^EalqulIan algunas ha- 
 ̂ bit&eiones amueb.ia- 




















E VENDE ̂ hmagnf- 
%floo Gramófono, mo* 
Oderna invención, pre­
cio baratísimo»
Plaza del Galleó, 19,1.®
RE DESEA
[^comprar una cajaj ^de 
caudalesi ■—''Ihformá- 
rán, Pozo» Dtiloes, 44.
ERNERA, vaca y fiST^ljR^Ü
' i ¿(le/i l| ]T ^
' ■ MI: tes. OameoeríaDolores Monge, pía-’ za Albóndiga n.® 14; Se garantiza el peso.
Ta l l e r  y tienda de cordeles,alpargata? ría yoáñamos de to­
das ciases;0ri8tób'al 
Grima, San Juan, 70.
T aller dOviSí&etreria I de Juan AMoguora i
oaUeOa]ffiseha- *
cea -toda leíase de 
prendas.
IALLER de Gaiderería, 
de Francisco Bottí-’ 










D E S C O N F I A D  D E  L A S  Í M I T A C I O N E f .  ^  P E D I D  S í E M F S SLa Emulsión Marfil á Don íkifiqlie de Distran y Boset, Médico de gaf,rdia de la corro del Distriío de Palacio. ̂CERTIFICO: Que he empleado el prep"’'ado AlRJÍIJLí A i »  GíJAilTACCJií ea la práctica infantil obtenido notables curaciones en lodos ios casos en que eslá- tiL así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un hronqui^ ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notahlé * 
en su. dolencia.
Y paía que pueda hag$r coaslaa', el presídate en Madxá 
Marzo de 1S94»Irprals cíe pifi li ^pie li m  fŜ nfeiisi Is ̂  f m  f
__________Depósrto Central: Laboratorio ftuímíeo Farmaoéntioo de F. del Río OnerrerO {Sucesor de ©onaáléa Marflll.—Comnafiía 2 2_íffftT.Aaí»
V'is
I Máquinas y Calderas
de vapor, las más sólidas y económicas conocidas has­
ta el día, con especialidad en locomóviles, pueden verse 
funcionar en esta provincia.—Bombas centrifagas de 
alta presión para grandes elevacicoas, de pistón de uno, 
dos y tres cuerpos, para pozos de grandes profundida- 
desj movidas por canallería ó motor.. iMotores á gas po- 
jjpg ios más perfeccionados hasta el día, de la casa DA- 
VEY y Ca., Lid,, Golchaster, (Inglaterra).
jgl ¿qu inas de todas clases
para labrar madér.:*» tubeiías y accesorios, negr̂ ŝ ygbnizds, detodss ílimensiones.-Válvulas y grife­
rías de todas clases paíft todos los usos. Insolaciones 
completas para rieges y todá, clase de industrias. 
Répr«-:Beatante exclusivo po« esta reglón
T X T - í£ ^ Ib T  25váL..dL.3'3C’X * ^ | B 2 j
fi*B R E B lW G n ú m . 87. -B # A L A G A
Nota. Se facilitan catálogos y présupuestps á todo él 
que iba pida.
L _  aDAGGKl REÍ I
i MEDIO GAUCHQ ; 
^  cura «empre to- ¡ 
^®tó loi9iéáyfes‘'¿Mi®sÍ3toago far aónicos y.antl- 
guaó<que«fem»-v aunque hagéan ftacasado iodos 
;lDsAEaná!5tocmedtoi&-q¡misok>̂ alivm algunas ve- 
iicea que contienen
<Ofáo««otQr&na, <odaina):.y. al .ñn .siempre 'perjudi­
can y'isatanad '«nfenno. JElT>ACI&LI REMEDIO 
GÂ C5a(>aliviaiC)EBli<a3f]> y<cur» Pída-i
se=d‘.DACGlJ #;2 ípes«&s laa- Boticas;
CosBuÍtas]grátfe-'par cmía ó p^onah dlí Do 
Síateos. Preciados 2b i g, ^
. «nsiatóa.'seílflsa., ■" ;
rebi
tismo
goriza los tfiúbcuk̂  fortalece la sangre y dónÍBc%r 
los nerSáos, pronto y sin -peligro ■ es el TÓNICO'
®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®*
EL CANDADO
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes balva- 
go), mientras düre la reedificación de las casas que
ocupaba. , , * ► .,
Los compradores dê  ferretería deben de visitar 
este almacén; el más importante en. su ¡¡clase, antes 
d e  hacer sus compras» ,
«El C a n d a d o » FepEetería-r-Marcliante, 6 al 12




sin inflamaGíón en los músculos 6 arüadaciones; 
El único preparado verdaderamente infalible, en 
todos los casos por ’oónicos que sean y  que ali­
via á las- primeras;,fricaones es el PAIN KALIER,
Doctor látateos, Predados. 28 
por coiTeo envlandá sellos.
Madriíh-Y,
Coifipiflií, 47- LA GONSTANGIÁ- Compafiia, 47
Qei^énimo G óm ez en G.
^ .G raa establecimiento de tegidos del Réino y lítran- 
jefo.—Camisería y Sastrería.—Novedades paiá Señoras 
y Gabaíleros á precios muy eeonómicos.
- ■'■-5 .-7 '■ "
JfiBON ALBUMINOSO
Jabonesimedicinales lecomeodaíios por loa doclores P. G. Unna 
y E. Delbanco, Hsmburgo.—Yéaae la revista mensual de Derma- 
toiogía Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.̂
De venta en todas las Farmacias y Perfuméiías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO THIES, Tomás Heredia, 27, entr6saeIo,—MÁLAGA.
Fál)ricaí d#H. H. L u ^
M-efectiva dé^S.M. láH eina de Hd
% ^ U R T O  E > m i : D o TONlt KUTRIl
 ̂ es» 4 grmdsa honor, emtm do Mérito v Medeillas de oro
MarseUOf Londres, ele., etc. 
fsmukf m m ,  s/mM-Am, v  Fé@r@«®
.®Bpa!fef̂ 0>iaB23Ji, iSfctf««ís;«a«»A«í BwvS&sa* y n«l eerasAa, Aíé9ol<»ii9m gAetrlees' ’
tií«B«a ASHeSh».. ni««aUaaS «te,, cte. Xad!sp«a».̂ J* S í8« saSor» dursate «I ombanzo 7 á 26a qu«’ i
tmSsBiat ilBteiwtaalaa’d (¡iateM BsststzHbM BÍK RIVAL PASA t©S NIÑO» v anCXAKOS. ■
F A R M A C I A  r>B P I  N£>130
CRU Z, 1 0
P ÍD A S E  E N  T O D A S  L A S  FA B B ffA O IA S
medular, ariemin cerdual, 
aelancotta» El -reparador enérgicoir.^e v!ir
KOGH- á 9 pe^tas frasco un todas Boticas. 
Consulta gratis j^i^carta; y  petsonab;al Doctor 
Mateos, , .; , ? ,-jffedridrVajpor correo" 
envianda-ajlltíS.'.;iT'
. ipn, 30óí.ca- 
|Ó^.^Op _ cu- 
_  __ ras de zum-
bjdos de Qid4s.-y'"toda.;̂ c!nse de .sorderas.' SíDjIuot
(¿sílfife Con eí CO{^TRA'SüRDíK;.LE NEWVORK 
dé áxlto Infalible.’ Caja'4r-pesctas. Pídase-en las
¡eaewtóWW-
►tica3.-C0nfildm¿?i '̂tis.5»X)r,,carta;ó ^ersoqal al 
íboctofT: •Mat^A,Predadp? 28 if,: Mad^«;V^.por 
¡correaenviaqjo.sgUos, T
i'i,ii ir~M i-i i—1-~ • —
llaffíhjdgs^  ̂1>. Félix Péez'^oui'írón,
La Papefara Española|
^ÓOMPANIA ANOÉIMA. — BILBAO 
ÍLBACEN EN MaLA6A.STRACiüN 20Y22
■ü Papeles para imprentas, litograíías y para envolver.
Sobres, resmillería, libros, cuadernos y manipulados 
de toda clase.—Papeles para lechos en todos los pesos 
y calidades. í
Papel de impp8si64̂ 64|5< 88 de 11 kilos 
_ á 6,50 pes^s la resma.
U l i Q  D E ^ l M f t B D
P S P T O M A  ■
todos los enfermos, loa eoaváiecientes y todos los débikis îól 
VíKO DE BAYARD les dará con negaTiduA la FUERZA y la BA- 
2~>rar>óc!Tin pn todas las faymeciaa.—COLLIN et C.“,París.; 1 1TD.
PARA ENPlRfflEDADeS ¡URÍRARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
I
(V1IU P í *A !
•i qti« presente C A P S U L A S  d®
tor Piaé., de Barcelona, v que enren mds'i 
.......... ......... ÍN----------  “ •ENFERMEDADES URÍNARLAS. Treíniaí 
la  íE xpoe lc ión  d s  B a rce lo n a , 1SS3: y 
3>{8,1 893. S'c-íutiniaeev ácos-de éxito srecni 
por iss Reales Academias de Bai^sloj 
raciones-cictiiiécas y renombrados prácticos
.Q tss-ores que tas deladc. 
y radicalptenn todas las 
oaeda lm s da  o ro  an  
■van C o n c u rs o  tía Pñ- 
. UAlcas aprobadas y reco- 
a y Mallorca: vanas corpo- 
dianameñte las prescriben, 
ales.—pSreconociendo ventajas eobrp todps sos similares.—-Praeoo 14  fí -r-f'ar* 
macia del Dr. PIZA. Pla2a"del Pi, S, Bofceíp^a, y pnticlpaier de Espaúl y
vqfor. oAmérica. Se remiten por eprreo anticipando t
T.̂ .-iiiáfe^gtmnina holandesa» Garantizada pura. :y «scenta da
I p «d i4  f  d̂ ¥
; ¡D E P O S IT A R IO  E N  MÁJaJÍ0^ 
-Niugnno de los específicos anunciados cor nomm 
mejores réenltoAo^ qne^nuestro SANDALO.
HfiWíilíV̂ ;;gg^̂ gjawg »̂g|!BUjiN»
imStaotonoC.!
A., B. a O M E ^
es rimbombantes, ha podido alcanzar
.T ÍM T ÍÍR A  “ é lA M IB A IiIN E ,,.
No más GANAS. A los dos minntci|í 
Devuelve infaliblemente é los babelloa 
bianeos y de la barba, el color natural 
. fiftla juventud  ̂n^O j oasíaao 6 rnbiÓ!' 
,pou uisp, sol a apUeación; El color obtê  
nido >es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de íavajés repetidos; y en 
tan naturaii que es imposible aperci­
birse que son teñidos.:Lainejor .de to­
das las conocidas hasta eí día. Absólu- 
t̂amenia iaofansitríi. - J’abBioftiütes-é. S£. - 
'^Ganlbal (químico), ISpRue Tronobei 
f París. 1 frasco basta para seis meses,
18. pesetas, ge remite por correo oertifl- 
fcado, anticipando Pías. 8,80 en sellos.
Ferrer y
LO., PrlnOesa, 1, Barcelóna.—De Vente 
[en todas las Drogueríag, Perfñinasíaá 
í y Farmacias. ' ■ ■
Ouración oompíj^ ̂de la hernia en lira quedos, por el pt de la faja, tan edf eficaz en BUS resii
Oarmen Fernái__
Arrióla nfims. 3, ,á j
Fábrica dé ai
Yentas al por may(b| 
Be hacen á la me^ 
Galle Pozos Duloét
H l l I i O
Unico Depósito* á 
fábrica Est%bleoimlet 
bidaa «La Farola', cS
tínez, 10 (frente á
S á b a »  O béiili^  
Ronda y Ardales 
fanega. jíí
Paseo Rading, 21, dG«
la bandera'enoarnadéS
Se hace toda clase de tratíajos tipográficos
Medicamento eepeotai de la pri­
mera denílcNón. Facilita la saUda de 
los dientes. Calma el dolor ya) prurito 
d? •%? ??)<;?§?! Provlsna tesacoidentee 
de las denticiones difíciles.
OE VERTA £M U 8 PARBACIAB
A l 90»
Liberatorio Químico 
---------M ÁLA 0 i -̂— ^
......... iii.#-.
- A n i i i í c i ^
Se ha establecido uiil 
cia de Negocios para tó¿„ 
se de leslamaciones en ifóí 
tros; aáministraíivos, jj 
les, militares y eclesiá*, 
embarque de viajeros paíl 
América del Sar^Jy esciitl 
publico.
JUAN^ROLDAN— Pasagei 
Alvares, 73, Málaga.-Dea 
las 10 á las 17. ®
sistema Kanmann,''on axó 
te uso. Es do pie y pttól 
nerse sobre 'tablero ai 
00»  su caja, i;
^Bn esta . Redacción í¿l 
rán. Precio no pesetaa ‘
240 EL CONDE B1 LAVEENll
mí á una iñúy confusa, ihiíy iníeliz y muy crueí-
menté castigaos •
XXi CONDE DE LAVEENIB
: fv . '
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Louvois (̂ irigi«5 «na mirada al rey.
-—La señora j¿arqu9S0,—dijo el rey,—habla de Laver- 
nie huya abomina.ble acción le he reféridó en pocas pala­
bras, si bien no he logrado inspirar en su excelente cora­
zón un bomtiiétp convencimiento.......
—jAy! señora,—dijo Louvois con el tono más afabjé que 
le fué {josible;—por desgracia no puede caber duda algu­
na; previsiones se han realizado,
—Vuestras previsiones querréis decir, pues , en cuanto á 
mí siempre las he combatido,
—En este momento sería ya una temeridad,—dijo el 
i.ey,-_y laltaríais á Vuestra prudencia y í ectitüd ordípa­
rias. Además, no es tiempo de discutir en cuanto mis ,ór¿ 
denéŝ  habrán sido ya expédidas. ¿No es así, Louvóis?
—¿Qaó órdenes?—preguntó la maiquesá.
—Muy severas, “rcoutesíó el rey,—pero así (leba casti­
garse la traición en los ejércitos franceses. A Dios gracias, 
es muy r^ra en ellos esa yerba ponzoñosa, mas quiero 
qúe llégue á ser del todo desconocida.
—¿Déseá saber lá señora marquesa en qué consistén 
esas órdenes?—dijo benignaménte Louvois;—¿me permi­
tirá V. M. que se Jas manifieste?,Pues dicen así,—Continuó 
autorizado por un gesto del rey:
«Se manda aprehender al llamado Layernie en cual­
quier parte donde se le encuentre, y pasárie pqr las arinas 
inmediatamente, sin apelación.»
—Quizás un resto de bondad aboga aun en vuestro co­
razón poV ese Lav0rnÍ0,Ldijo Louvois con; el placer con 
que el hurón bebe la sangre;—pero á buen seguro que 
ahora la empleáis mal.
-- ¿̂Estáis bien seguro de ̂ ello?—preguntó eoii frialdad 
la rnaiquesa que no sentía la menor inquietud por &erar- 
da prisionero del rey de Inglaterra.
—lAhl segurísime,—contestó el ministro con hipócrít(> 
acento.
-^¿El conde’ de Laveínie ha entregado San Ghislan al 
enemigo? ‘
—Vos podréis decirlo mejor que nadie, vos que habéis 
sufrido las consecuencias de la traición.
—Es cierto que me hicieron prisionera, pero ignoro si 
ha habido traición, y si el traidor es él conde de Lavsrnie..
—Ese hombre,—dijo el rey;-desapareció del campamen­
to á lá misma hora en que penetraban aquí los holandeses. '
Notas útiles
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Circal&r de H'áóienda sobre pago de en- 
pón. . ■
i Apremios por Hacienda» 
fi^Ediietos de:-laá alcaldias de Málaga, 
Benamocarra, Almogía, Islán y Fnente Pie- 
dra.-'
. —Idem de diversos juzgados. 
—Demografía registrada por ellnstitutó 
(]feográfleo y EstadístiBO, '
-írGaentaa municipales de Alfaraatejó y 
salares.
^  A ® eite ia í::«a pnerlast á '4B reales aFk
'."■■■■■■UB I lili lili ■Nim
O e m e n t e p i f
Reaandaoión obtenida «i 
Por iahnmaoionsa, ptasi '523,  ̂
Por permanencias, ptas. 30,0Í
Ŝ or exhumaciones, ptts¡;20.C
l5;otal, ptas. 673,60.
A M B M I B .
El rey acababa de penetrar en la estancia de la marque­
sa en San, Ghislan; á su alrededor ;sa agrupaban los servi­
dores; de la señora marquesa de Maintenon, y entre los 
más celosos distinguíase á la camarera Balbien, á quien 
S. M., tan afable ordinariamente, solo dirigió una media 
sonrisa, la cuarta parte á lo más del favor cotidiano, lo que 
indicó á todos cuántos groados había bajado desde la vís­
pera la influencia de la favorita. '
El rey se hallaba en efecto taciturno y sombrío; evitaba 
mirar cara á cara 4 la marquesa; y esta, cortés y Solícita, 
según su costumbre, afectaba mayor mansedumbre, pero ’ 
menor interés, Esta táctica, á la cual no prestaba el rey 
la atención necesaria, denota casi siempre en las mujefés 
animosas 1.a tácita convicción de un derecho y la intención 
de hacerlo valer en tiempo oportuno,.iComo diría Désbut-̂  '
tes.' .v'i"-' '' ■ ■ ’ '•
Ofreciéronse al rey algunos , dulces secos que aceptó, , 
sin concederles empero los elogips con; que de ordinario 
les favorecía. Apenas hubo probado uno cuando lo Colocó 
otra vez en la fuentq de chî na,} mirando á Nanon bara que ■ 
se la llevase. , .
La camarera obedeció y salió de da estancia no sin ha­
ber trocado con su señora una mirada furtiva que signifi­
caba eh la marquesa; de ínés d?*í2ejies, y en Na­
non: JEJsíadíí̂ áwgmtó. " . . .
Apenag se hallaron solos los dos reales esposos;—-dijo 
Luis'XIV; . ■ i ■ , .• ’■<
-tNo os pregiihto, señorá; si os halláis ;repuésta de 
vuéstfos terroíQs de ayer; en eu®Lnto .anuncia vuestrb ros­
tro un perfecto nienesrar de espírítú y de cuerpo» ^







Pérí?z Marios y Caifmen tlailléa Gago.
Defunciones:, Mariano Bequet Sanjuán y 
Pedfiíiéo CarrascoijSColina. . ,. ,
?tS£0ADO B|l.«rANTO' BOKII$Qé 
Dñfanciones: José Márquez Fewi, 
Matíimoüioe: CJamen Robles Gallego con 
Jesús Marín Cénóvas.
■moiípo SH LA ííRAMBiA 
NacimlentofiríEanardo Fernández Merino
y Pedro Duaifcs Anayá,---- -̂---- ■
—Pero doña RobuBsiana,feiá^ 
me han dicho, que á su marláo'^ 
han .cortado una pierna dé refiaiííi 
caída?-’ .
—¡Sí, señor, muy cierto.
—iHa sido una ds.sgracia ho.
— I Horrorosa! Digámelo usteix^ 
ááú no hacia ocho días que le -ha) 
prado un par de botas.
» »
Amor de heredero: 
—Querido sobrino, yo no 
tiempo.




Mui&m-m a F .itt .m m ii
• ' ■ ■ -»B«IIS#-1BS8fKiDOS aT «K  ' 
Vapor «Cabo Quejo», de Barcelona. 
Tdeni «Gábo Espartel^v de Bilbao. 
iIdem ,«ToroIene», de Liverpool, 
C o r b e t a d e  C&rlskfono, 
BüOtma DRSPAtJHADOS 
Vapor: «AlaJÉ;»., para New-Yoik.
Idem «Gabp 'üaejo», para SeviUá,
Idem «GabP^Espartel», para Alicante.
--
El médico y el enfermo;
—¿Cómo se eneue.utía usteá? 
—Mucho mejor, tengo móB íi 
duermo bien. . ; '
El mé.iico diat'raiáO'. . M
—Voy á ponerle á usted una iÁé| 
le quitará todas.esasieosás.
pan nis5f?(fnT0 p r o v in c ia l  b l  dIa  24 
Barómetro! altura media. 763 99, .
Direeoiíiú[déi .visttto, Ŝ ,g,
B stá d o t íe i  c ie lo , desp e jádO í  
S s ía fio  do la  ía a r ,  r iz a d á .
f  0X9 o
ReíerBiCrifloadfea en el día S4i , • ‘
16 vaeunaSiprecio al entrador: i.50 hÉas<'kti 
9íernpr»fi » *■ ' 'ijífirt'’*
64Janareii| > » » 1.26 »  >




‘ l  por D. Juan Esp'antaleónV 
las 8 li2.—fCiencia» exactÉ^ 
las 9 li2 ,~ «La  bella ColomliÉiL 
actés). . ' ’
A las 11,—«A primera saagré»i^J 
Entrada general para cada- bOiMm.™
céntímoe; para la segunda, 25, : í 3
GINEMATOGfRAFO PASCüALll 
Instalado en La calle Sebastián Bpn! 
junto á lOs almacenes de D: Fé|iiRáf 
Toá&B las noches.' variadíÉ fun 
desde las ocho en adelante. .
TlyOiiiiEo át Kt|
v : i » .
